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COLORES, BARNICES, SEGANTES,'PINTURAS PREPARAD AS,, PURPURINAS
86 (POEHTi HDEYA)—Extenso Sotítóo;,6ií Btoctas y PUeéles.—86, 66(FB£RT&ñ)
«Acaso, y yó;íí^^p votos (eê ŝ son los,' 
vércláéífe’íos yó'^)’pbrqúó spéeaV fegto y lo
t9f |C e i| í8S{3. * W |8
deseba qúe lé llevan á exp&tiiane, le véa 
moa volver al seno de su. país.
espéciftiba  ̂.cxw de iavea-
î p̂er 20 aüios.
^dosap tt? alto y Halo 'reliqye para oar- 
l^tacidn. Imitaciones de los mármoles. 
Îg;iqa á̂&,4nti!gim/da Anfldi»cift 
p̂r exportaoióii  ̂ /  ■ , . .
Bndámctó al público no conípnd^ 
i artículos patentados con oteasiip# 
1 hech^ por algunos f^néantes Ida 
idlstan mucho en belleza, calidaá y 
|0. Pídanse catálogos ilúátrádbs.
:/imbricación de toda .Clase de odyetos de 
.artiiOcial y granito. 
epósitoB de é4»î rdoÑi jjjót^üiíá y cales
áulipas. 
icióniy despacho; Mar^éadeLarios 12
[FRESCA 2
ita" nueva casa di todo su valor por 
jas, qreapones, prendas y otros efectos.
de Portugal
lid
aÍ6Be% pl\^idítndo las pnseñani' 
de lá |itstorÍ8, creeii qué la boda 
hoy ¿é está reáíizando dél rey dé 
aña con una sobrina del de In* 
^rra tendrá influjo decisito en 
dé la liberalización y europeiza­
do la pblítica del act ual régimen
ienj^arsé éu  lo que ocurre en
Conyértidio en colonia bri
poco menos.
Enriqae,:VIII de Inglaterra, monstrnp dit 
,malda| y xefinsda crueldad,sólo compasel>k 
:& nuestro Fernando Vil y á algunos zare» 
nentostéáicoa y soberbios de la actual di­
nastía rasa j casó con Gataliná de Aragón, 
hya de Isabel y Fernando, apeliidados iba 
reyes [catóUcbâ  y viuda de su hermano 
mayor el príncipe Arturo, que falleció antes 
de siibii; al\rono. Fl mátiituonio había vi­
vido, si no feliz, por la falta de encantare 
fisicoB en ella y las galanterías ezcesivae 
en él, y .porque la sola razón de Estado in> 
fluyó en está anión, ali ménos cubriendo las 
apariencias  ̂ hasta que el rey se fljo en un» 
de fes damas de la reina,: llamada Ana Bo­
fena, tánjét de exteáordlúarla hermosura y 
de singuláres atractivos de carácter, realza 
dos por una esmerada educación recibida 
en París, centro yá de tpdae las raanifest  ̂
clones de la «qitara y la elegancia. Enamo­
róse bl rey perdidamente de ella, ó asilo  
creyó atlúél que e;|a incapaz de albergar en 
su áíma, aehtixxáebtos nobles y sinceros, 
qúé rédiínéíil hásttí los mayores erroi6s.;Ea- 
tonc^^concibió repugnancia extrema contra 
tl t̂allns  ̂ s^citahdó (ib P¿pá la anúlación 
dé su matrimosíi(>,;dlciená6 que sé árrepeñ- 
;tia y avergonzaba'de haber vivido daraixte 
diez y ochol afló ̂  éh ámOres incestuosOft; 
péro la santa sedé, no se atrevió á deblarar 
bala la anión qué habiá consagrado como 
áracrapento; y el btinietro que había cedido 
b todos sus deseos y lo había empujado á 
todas eps meldadési el cardenal T ôlssey, 
be detuvo ea .éD. #aordenada y sangrienta 
carrera,deélaíáattOBe áqütral en la contien- 
dâ qué ehtábló con él poátífléé, áqúeí qúe 
ípócos aflos anies había eido proclamado 
■ásfwsor dñ la fe y elevado A la categoría de 
doctor de la Iglesia á la altara de Sén 
Agastin y San Jerónimo, cúando por orden
I ^ a  B e ñ i é ^
Doña Rosalía
Y, en efebtp, I
llbdítaB colecciones 
. Qúe no dejan colar lás predicciones.
¡Pero qué frescura la del pefif filósofo pâ  
ra manejar citas! ' ;
Menos î ial que,'con, esa-filosofía que nos| 
sirve á diario, sabrá consolarse prontamen- 
,te de una planchâ  tan monumental.
.v,.LiaDp-vi€íol
iiII">íiíiiBwiÉéii«iiiIhi yibiiiiiiiifriii lí aÍ>̂ÍlMlwWM¿ »■>-*■■
E L  G E N I O
Falleció el 30 de Abril
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Q .
Mañaüá viernes,! ® ,de Junio habrá misas en sufrágio por su 
alma, en la Parroquia de San Felipe, de ocho á doce siendo 
la cantada á las nueve.
La familia suplica á sus amigos se sirvan encomendarle á 
Dioé y asistir á algunas de las misas.
iña son completamente nulos, 
l̂ cCJítnto afecta al respeto á la li­
tad y á las bueñas costumbres po­
icas en FÓrtu^aj
P v O .
£ 1  B e S t o j -
iHnflujo y él ejfimplo.de la Gran idoljefe de la cristiandad le fué permitido
Reboul Arcaya
leer y estudiar las doctrinas de Lutero, 
>aqupl mpaje aguétitio. rebelde á las declsic-| 
'oes dé Rbiüa, que eiripezó por realzar la eá- f 
(caoia de las indulgencias y acabó por tronar'
H A  f a l l e c i d o
contra el dogma, cuando en rea*idad lo que ' 
áíf llstandq mortificaba era que la recaudación délas;
DESPUES DE RECIBIR LOS SÁN*TOS SACRAMENTOS 
I t .  I .  P .
i T   ̂ • w, -w i . I -j . .  , A  ■' * a3   ̂ U jI w A  •X iJ L  v C a a *  ca o  a  c« v* a  v s  a  v» v w  w  -aaaM
lyqrla inménSll, son dyrot|i.dOS en l H„̂ fianRH «e vetíflicara por los dominicos en 
'as jiajS ‘ I vez de hacerla ia ípíden á que. él pertenecía,
los, faísédádes y juegOStde cubiler |  Tbomas Craunlér, hombre dé gran cultu- 
qüe avergonzarían á nuestros Ira y afectpá la reforma, ayudó al reyá per- 
fOpíos dinásticoSi V- ¡aeverar én.BWS designio» 7  conseguir su
3on el menor pretexto se hace có* 
í* la «íÁngre ̂ h láS'Cálles, emplean- 
odiosos médípa; de represión ña^
é i ic
^ 6800.. Así fué repudiada Catalina y casó
teiófoñps ,y _
pñ ri^pr, yérdádefamente. de
íb^t^gónztoso^,. ^
Sljr allí dfiTfipbos de éiüdadáñtá 
poderes púbjícps no vulpereiii 
jiÓdó más arbjtrariOé \  
Í»sParlamento es más mentiiía qoe
secretamente cón Aña Bolena, hasta que, 
habiéxitlOBe puesto ésta en estado interesan­
te,declaró solemnemente su casamiento y se 
separó, de la Iglesia de Roma, inatitajén- 
doae jefe de la rcfqrma en loglatérra.
Bél primer matrimonió nació María Tu
Su Director Espirílual, sus hermanos, hermaxios políticos, tíos, tíos polí- 
. ticbS, sobrinos, Sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
parientes,
Suplican á sus amigos éncomiendPn su 
alma á Dios y Asistan al sepelio desu'ca- 
' dayér, que tefidrá lugar hoy jueves á las
seis de su tarde eu el Cemenierio de San 
Miguel, por . cüyo favor les quedarán agra­
decidos;
p duelo S8 réalbe y destilde en el Cementerio
, N o  s e  re p s if t» » , o íí.quelsé-
El genio, manifestación superior del es- 
pirita,es nn destellOr luminoao de ésa fuer­
za inmaterial que concibe, crea y desarrO' 
tia ideas y pensamientos que elcápan de 
ia modesta esfera de los entes valares.
.Lo que más vivamenté impresiona nuéé- 
tra alma, haciéndonos adgî ^̂ ' creacio­
nes maravillosas de la ciencia y el arte, 
producto es óe la fecundsdora manifesta- 
tación del genio: sin él permanecerían esta­
cionadas las sociedadell humanas, porque 
áu musa inspiradora es hálito vivificador, 
fuerza motriz, heraldo del progreso y el 
bienéstar.
Doquiera que aparezca ese sublime des­
tello, déjanso en el acto spntir' sus benéfi­
cos ef̂ ctóé,' plódigándo sazonádés frútos 
de prosperidad; y asi, la iniciativa del es- 
Iheizo aislado, ai allanar ̂ obstáculos, frah- 
quéa barreras y ofrece ñá camino libre y 
expedito. ,
Colón, Gutenberg, Frankiin, Lesseps, 
Edisson y tantos otros pleclaros ingenios, 
como han iluminado la tierra con loa fulgu­
rantes resplandoies de Sü espíritu, abriendor 
desconocidos horizontes al trabajo y al es­
tudio, arrancando sus más ocultosisccretós 
á la Naturaleza, dando solución un tanto 
satisfactoria á loa probleiUaS dificultosos 
del mundo, ora mejorando los sistemas de 
navegación y completando la redondez te­
rráquea, ora aproximando láa poblaciones 
por medie de rápidos transportes iocombti- 
vos para acortar lás diatancias' y colocar á 
todos los individuos en perfecta relación 
como miembroq de una sola y numerosISh 
ma familia, ora aplicando Ai fluido eléctrico 
á fia de comunicarse por el teléfono con lós: 
ausentes, son genios inmortales, cuyo gra­
to recuerdo evocará agradecida la Riétoria; 
á-la vez que causará la justa admiración de 
las generáoiOnes venideras.
La rutina, el atrasó, la paralizaciónv 
ocultánse en aUtos tenebirOBOB ante las ex-
Eu esta materia son aún ley los precep- . 
tos de la Escuela de Salerno, la que fijaba 
én sieté'horás la duración media del sueño 
necesario al hombre. .
; La escuela de Saleírnb estimaba que un 
snefiQk.má8 próloUgádo eé perjudicial, y re­
comendaba (̂ Ue en' niá^úh casó y con nin­
gún pretexto se durmieran más de nueve 
hó.'as.
Eéte cbn8éj7 puédé defenderse con la 
ayuda de arguméniós teóricos que répré- 
«entañ él sueño cómo ihtpxicaciÓD: Aüeátra 
máquina acamóla ĵ ródxfctoa tóxicos mien­
tras reposa.
Pófó si una máquina ee détorlora y en­
torpece por nn funcionar,"es indudable q ê 
todaá súS pierdas Se'gs t̂áhy detéñoranmas 
si funlciona con exceso; ; ' í|
; NuestrosAntépááaddé deéfatot'LéUóíitaé-' 
áe d ías seis y aof^starsé á las dice,, h^cé vt- 
r>%ralhomJ«^édiéBvUésáüé.
, Es dedir, qué se deben dormir 0(sho horas. 
|*ero este proverbio se remonta á únos tiem ' 
jpOB en que no se conoeián ni el gas, ni la 
electricidad, ni los cafés confortables, ni 
Ótras muchas'cosas con quenosóteos hemos 
éntretenido y alegráiló'lá Existencia. Nues­
tros abuelos se acostaban cuando sp hacia 
de noché y se levantaban con el sol.
Nosótrós nos levantamos da la mesa á la 
hóra .en qué nuestros antepasados se aoosr 
ta^n, y machos sé acuestan á la hora en 
que ellós se levantaban.
La vida ha, cambiano dé tal modo qne pu­
diera decirse que jivlmos tan de prisa que  ̂
qó tenémo t̂i'einpó de dormiri Tíos higie­
nistas se preguntan si es lógico aplicar las 
leyes de Siílernb á una época en qUe no se 
hace diferencia alguna eotre el día y la hó- 
che, y si la exuberaute prolificación de neu­
rasténicos, de fatigados, de degeñerados y 
dé loco  ̂qué caractéliza los cómienzos del 
gíglo XX, no tiene como causa primera la- 
insúflctencia del sueño.
Según el doctor Giiokteñ Brcvrne está és ; 
posa áverlguadái y el̂ méclicO inglés no va­
cila en considerar la falta de descanso como 
hná de las éansás principales dé la degéné- 
iación de lá'raza.-
Si'la falta de reposo tiene dañina iofiaen- 
cia sobre el organismo, es indudable que
plendqrosas irradiaciones de una genial ins-| tos niños y los jóvenes son ios que con más
piraciOD; huyen cual vanas sombras al pre-|facrza deben sentir el daño. Sus máquinas 
sentarse el primer rayo lumíaico; desapa- Ige resienten más porque no están acabaáas.
dor, 'eBpppa. qa0 fué de Felipp II, que los ,
'litó"' ' ■ '
La Deuda de España, ¿á cuánto as-
|tras Cortes. • ______ _ ______ _ ____
iiodef personal se ejerce sin ñu- liaKiatena eobre España. 
&  apaSeñciás: f  ITque híbía cometido
^estado de fuerísá es toda la lega;
»v -.woieíiícriiéñlé tdÓ ac^chilíadá la 
iiáúchedumbre id.dqffipaa en las Cálle 
Í|i6i Lisb9a,y Cuando todavía no seha- 
lUaban reeáablecidos los heridos vqli- 
I  vieron á repetirse Jas más violentas 
represiones.
está, pues, el puejílp lusitano 
' á mayor áltuirá' gue el nüestró en 
P ipuaplo á lip e r tá ^  públicas; no. tiene 
V aairá^t^cs sú| úqI^1ip4  pi ve niás 
téspéitada ,su' voluplád fii depositar 
la  papeleta electQral;:é6las urnas.
áDe.qué Je faaiservido entoncesv el 
Aflojo de logia térrál ¿De> qué la 
aliaoza con el pueblo ínás libre^úcl 
mundo?
De Mdá. IbglaterFá quiCrél^ tibê ^̂  
tad y el rtspfiloitild" derecho *pára ella; 
pero páralosdemágpueblos la súmi- 
aiián^Ed sp tfiofiá qiíe loe fuertes de- 
fe lie.ñ subyugar á ios débiles, y en este 
f|e»ndeptÓ ssabídpos que á España lá 
ádienlm jBqoiparaida con Portugal*
H Esinútil negar lo# hechos, ápártar 
l l lo s  o)«N doda realidad y empeñarse 
§^en que la fantasíaiy la ilusión préVa-̂  
fe'lezcaii sobre enseñanzas cuya elo 
cuencía es abruma,doyav ■
La aliañeáv dig îñbsid^dáf í̂ '̂áühq  ̂
jor dicho estaría la dependencia, 
fetugal don In|látetra há épóje- 
j de hecho la ihdependéncia do 
e» dáción Mida, sin qne nada,gana- 
% or que po podtón ga,nar, las  ̂
e r ®  e? P^iliCas, , _ , .
W  . la'institución mopár-
%  existencia^ dé
toáronle,séngrienta, por lás re 
presálias que tomó élhtrá lóB que facilita- 
r6n;éifiivctftoó y iae .petlifecuclohes de qüe 
hizodbjétéá lós q;Ué hábían ábtozado la|ciend,6? 
reforma; y del segundó laabél, 'que aee- i -rrEs muy difícil contestar con exactitud 
gÛ Ó él ̂  aUglicauismó y déétruyó Uuéstra f á vuestra anterior prégünt», perósseéúu lós 
Invencible,, de donde data la supremacía de |  datos que figuran én el actual presupuesto
del Estado, la hkcen subir á 8.062.964.fi04 
tontos crímenes pesetas, por las que se pagan aiiualmppte, 
y súlq por el oóncéptoiAé láteréses y comi­
siones, la Molerá de 891 267.482 pééetas, 
es áeciri más dél 83 por 100 del piésupaes
por eonjieguir su matrimonio, é impuso una 
nueva religión al Batá(io, ordenó la decapi- 
toción de Ana’Bolena para casarse con Jua- 
fiá Séytoóttí.
Gqatroctentos afios hac.e que ocurrieron 
loé hechos une acabamos de narrar.
Loé tié&fpóe 'y las condiciones de los pue­
blos han variado; pero aún llama la aten
lo de ingresos; correspondiendo á cada ha­
bitante dé Espafia el satisfacer por este 
concepto 20,90 pesetas, dp modo qué cual­
quier íámiliá, por reducida ejue sea, paga 
por lo menos, sólo por los réditos de ia
ción el catobiar de cieenoias por conseguir I Deuda naolpnal 02,60 pesotas al año
—¿Y dice usted que la cifra que metaun trono.
Ahora que loa peps de las fiestoé hupeia 
les repercuten pOr tódOe lós ámbitos de la 
nación espáfióla, apagando por bréves mo- 
mentéé loáayes lástitoetos q  ̂ vienen de
ueblos la sumí- to» comaicés que sufren;,ahora que tos efl- uemos la sb i imperante entonan el stM*-
svm córdd^ háclendo entrever á los crédu­
los por naturaleza, y á los tontos de cap  ̂
rote,'dichas fúthráB, piptecclpnes sin líuxi- 
te£ émprósaf sin cjtt,entp»7 dinero á rauda­
les, verdadtosís f̂antasías creadas al caloF 
dé un&,wajKibáctoh,|̂  ̂ A r®?iüterMMó'w un cóavehcidó. en ios resortes
parn 
en
dado no es exacta?
—Oficialmente si; pero hay quien cree y 
con bastante fundamento, que la Deuda es- 
pafiola sube á mucho más.
—Y parala amortización de ella, ¿no .fi* 
g u r a  n|da en presupuesto?,
—Solo 9.513.408 pesetas.
—¡Bjen poco esl A ese pesó ya tienen 
uStédes Déudápará rato*
^Bl ceso es pagar los intereses; mien 
toas tanto, la trampa sigue siempre en pie 
y... vamos vlviendok
—Y divirtiéndose, á juzgar también por 
lo que veo. ■
—SI, son divertimientos oficiales, con j 
los qae se nos procura distraer el hambre.
La asigaaoijóU' para las claáls pasivas, 
isube á mucho.?
—A 73.425.000 pesetas, debiendo adver­
tir á usted que, todos Iqs años sufre aumen­
to esta cifre, y así tenemos eU el actual 
764.000 más que en el año anterior, y esto 
viene ocurriendo en casi todos los presu-?. 
puestos.
—¡Me parece exagerada la cifra...! ¿Tan­
to personal pasivo hay en Espafia?
—Le diré á usted; en esto ocurre como 
en todas las copas pn,las que Impera el fa-
presupuesto 1.46ú 987 pesetas, qUedaxídó 
por lo tauto fijaba Jp. cantidád total para las 
atenciones del Poder Moderador 4e Espa- 
fiá en 10.360.930 pesetas, correspondiendo 
oontoibair, por lo tanto, á cada hnbitaule 
con 56 séüUmos de p,osetas para satisfacer 
este gasto máyestáticó.
-Sabe Usted, pór casualidacl, cuál es la 
Bsignacióu que Fráuoiadá al Presitieute de 
la Repúblio.a(.
—Creó qUe el sueldo deí primar Mígis»- 
toado de la nación vecina es de 500.Ó0O 
Ifancos al año, y para gastos de represonta- 
Cióu se le asigna otro tanto,, que hacen un 
total de 1,000 000 qiíe es cón lo que Fran­
cia, con 39.000.000 de h&bltoateBipsga á su 
Poder Moderador.
jPor algo los españoles tienen fama de 
rnmbosó'M;
—Y de atoasados. Ta re usted á 1» cRú- 
rá que nuestros vecinos lograron colocarse 
después de los desaetresdel 70; pues aquí, 
efespués de nuestras pérdidas, coloniales 
Todo esid igual, parece gue fui ayer.
—Igual no; peor, mucho peor, amigo mió. 
según puedo apreciar̂ por todo io ue veo, 
láá$ana continuaré ini ioformación, si ns- 
no tiene, eu ello inconveniente.
' —De ningún géaero.
, ^Puea hasta mañana y que usted des 
canse.
t , Igualmente te digo, lector amable; basta 
mañana, si es que quiere seguixt leyendo 
estos apuntes tomados áel presupuesto ofi- 
toaV'áeia Nación. ■ - .it- ■ v--
í loNAoio Péhez y Bbnitbz
recen como el errory como la pueril Büpers-|F8tán en ensayo, pór ssí decirlo, y al for- 
tición del fanástico, ante la inflexible ver-|zartoB se corre el riesgo de estropearlas, 
dad de la lógica.. Sin embargo, asi como algunos piensan
. . . . . y - ' . . . . » - >,x}ue la .falta; de reposo engéndrala neuras-
Y es que frente al genio—̂psa palanca'|t6Qis, otros sostienen qúe el dormir dê  
poderosísima que desentraña los proble-imasiado origina pereza y hace contraeral 
mae intricadOB y escudrifla las recondite-|nifio malos hábitos. La cuestión preocu- 
ces del misterio—se íevanta esa torre mag-spa álos educadores de la juventud qué tra-t 
niñea de tos conocimientos, construida por | tan do precisar un justo término medio, 
el arlé y bendecida por la ciencia, ouya'ba-| Racé algunos años una comisión sueca 
se simboliza el trabajo; su reloj, el progre- ihizo una información en ia escuela de Sto- 
80, y 1a campana, la dulce voz del amoryikolmo. La información verificó que entré 
apoyo que unos á oíros, jen pérfecta frater-|ios alumnos que no dormían el tiempo ne-<
dad universal, nos debemos inelúdibie- 
mente;
¡Himnos perpéluos de alabanzas paéa el 
genio! Por éi se abren las puertas dé la oi-
cesario había un 2 5.por IDO más de enfar>* 
medades é indisposiciones que entró loa 
otros* La comisión estableció el siguiente' 
promedio de las horas de xepoao: los niños
vilización; tos muros mal construidos 4e lalde cuatro años; dî ca huras;:tos niños de 
ignorancia se derrumban; las fábricas' ele-1siete años, once horas; los de nueve á ca-: 
van ai espacio sus poéachos de humo como itorce años, diez horas; los jóvenes de ca- 
moienso al sabio que dirige y al obrerólqueltoroe á veinte años, rmeye horas.
ej ecu'i», y por dond a quiera puede vérse luz I 
y vidv, actividad y mpjoramieñto.....
R. DB Castilla. MonMo.
Españoles en América
El doctor'HptoPf mé lico de ,qna afama­
da eséUelá iniridsa,’eá aún más^pósiínista 
al apreciar las eonsecaencias de la falta (le 
iréposo. Según sus' observaciones,, el 30 pór 
100 de tosniñosqué'iagreSan en la enfer- 
mexiá de la escuéla, padecen falta de sue­
ño. En BU trabajo sobre la higiene mental
vinoia, don Clprianb yuhfjo _  Imas nerviosos írecaentea en los nifiosj sUea*
««yja«rid . a a  ̂ ^  wmpaw: ímu.
qUe en la vida prácticá l\ay que 
subir y é̂dstéffeíBe endá'̂ ' áituira política 
qñe lá.Uáéí̂ é̂ lidnd Ó iei favóiHíehan colocado; 
aSora, ¿601̂ 08;, conviene hacer saber al
priebtoque toáásiei en ux» p¡rieJ««*;«j
hlo que pajgájpára' sosleher Ip» esplepdpres
dé uolEátado lámbién moribundo; en qué _ _  .
sé inviertéo . lao sumasv,que, ingresan enjvory laiaflaenoiá. Hay pasivos que lo son
el apoyer; sítí la 
Í;4 á |r ter fti,V * , como, es
i'V. Yiô ci' iídiyion ílfl (Í6SlIlt6r6SEdOÉÍj - R y
portantes de los presupuestos del Estado, 
aumentados principalmente de los ingresos 
__ que le proporciona el pueblo que produce,
n f f  lienen'*úe''"detó^^^  ̂ principal taversión anotamos clara
eÍTésoro¿új)|iito» y ?ee c.úUtmato8, esfaer-i deverfliad, pero hay múchos que co- el oora
zoB Vcbn tantos amarguras son proporcio-lbran comO: tales perla gracia de Dios y uei tierra,
.u . ,o.p«nd»
*’ B Íío rm ad ad lilo jo ,p m (acU U « y h a-j -P u M esm u j fíaUadirina.laqae4uia. El el ndaiero 498 da , 4 ,B 0 .  diaa t e  
cer más breve y comprensible nuestra la-1ro decirle; hay muchas clases pasivas que tualmepte; 
bori hemos condenSado en pocas lineas, las l aunque útiles para el trabajo, cobran sin 
cifras que representan los gastos más im-1 embargo, por no hacer nada, funda(ia8 en
“ • ~ ' un derecho legal que tienen adquirido ~
;; l^aa lieneii ia Ra^yHKóncretamente para que se juzgue déla
tngftl’  ̂ia ifidónendeñ- utilidad que al mismo pueda repiesentarle.14 in tó p eh d e»
eia de le. ñacióp.. . , , , ^
m  ®8 la  realid^b» ^
Aifiohos; y ese CStel espcjo Cñ
hoy m irarse t e ^ í í a  j  Cl CJfiñl?ío 
gué tiene que estuoiárv
Leed y meditad, que el asunto lo merece, 
sobre todo en estos momentoe de lujosas 
ostemaciones y de entusiasmos oficiales.
. Un extranjero curioso, entabla con Juan 
del Puebto .la siguiente conversación:
, IU,:ektra¿jeró jareganta:
—Decidme |«abéis á caá.üto montán los 
iugreéóé cálcuiaños p>ra el presupuesto vi-
Ifelor ms&ca de cementó porilmidCúnooids<l señor; 1.010.337.296 pesetas. 
.Vf̂ jBiê Lto irABjldOt pemeiito bl«»co. presupuesto de gastos, ¿sabéis á
V óolorieiopíUffi cem en to»
‘ Freetos eoofiómicos, convencionales» 
tRvnbsitário general, oasa de U te c o  Jl«r* 
‘ t i n  MLnjcto»* Granada, 61,r—Málaga»
V 6 | a t « á a  <111.1 I . I | I  .1 I I  I I I  ................. U l  I ■ I I , "
cuáído sube?
- A  968.856.760,14.'  ̂  ̂ ^
—¿Podríais déctome algo acerca de la iu 
yériióñ dé .éste capital?
.—Preguntad y procuraré oomplaceros.
Madrid y Mayo 1906.
fieiéhte dél cerebro.
Pero las experiencias más terminantes 
solhra esta cuestión de higiene son las qué 
han hecho los doctores AcláUd y'OaóUen 
cuarenta escuélás inglés&s y ámerioaUási 
Estos dds afamados méáicoé hancom-
ORÍN,, PROFETA
profélaa! ,
el pequeño filósofo Ó infatigable 
ríllísta, que ba recorrido Jas
prlnoijmes capitales de Europa mauejando
el 6oía/umeiro en favor deloe graodes de la 
se siente profeta y nos epafa con la
mos ayer, á América, en yárias de cuyas 
Repúblicas ya residió anteriormente.:
Al desear al señor Yailejo todo géaero de 
pTOsperldades en su nuevC) viaje, y para 
que nadie pueda atribuir á parciaUdades de 
nuestro afectó lo mucho bueno que cabria ^
4.CI, »“ ■“ rrim’íón ü d a
mejor que reproducir los siguieutes párra ¡Qg niflos y los páligvos á triié Va lea fos de una acertad» biografía que nuestro «qne sa lea
Sevilla. marecídamanJ®''?®®® ^El profesor Mar-EíiUdrItk declaré que Jos 
niños deben dormir diez horas así en in­
vierno como eu veranó. {• r-
E1 profíUor Sherriugton ha oblervádo
colega Bepública, ds , í a eu 
te le dedica,al publicar el retrato de nuestro 
p isanc:
«Revqlucianario.por hereneia,por convic­
ción y  temperamento, figuró en el partido
otras que sin necesitarlo, por que gozan 
de bienes de fortuna suflcientea para darse 
una v id a  regalona, cobran también, por no 
perder ese derecho y... la paga que les dó 
el Estado.
Los cuerpos colegisladoxes ¿Invierten 
mucho dinero del presupuesto?
- No tanto como en otros países en don­
de Úiputedos y Senadt res cobran dietas 6 
sueldos; aquí pagamos para las atenciones 
de ambas Gátoaras 1.900.800 pesetás.
—Y el Poder Moderador ¿cuanto les 
cuesta?
—La casa real, tiene consignado para es­
te año 8*450.000 pesetas, más otras 460.000 
que se le han asignado á la futura leina, 
hacen un total de 8.900.000. A esta cifra 
debe agregarse io que pagamos por las tro­
pas, dedicadas exclusivamente ai servicio 
pal. l̂ino, ó sean los guardias Alabarderos y
áY  nosotros, modestos periodistas, en 
aquellos momentos en que lo fatuio era aun 
una nebtt*osa, temiaébamos nuestra cróni­
ca diciendo: «Hacemos loa más fervientes
Manuel Ruiz Zorrilla, tomando parte acti 
vlslma en cuantas oî ástonea se laboraron 
moylmieutps, revolucionarios, con la deci­
sión del cou’̂ noido y la entereza del que 
QjSti dispuesto á sacrificar, como lo ha he­
cho Cipriano Vallejo, BUS intereses, y,si es 
preciso la vida, por loa ideales en que se 
ha de basar ia redención de la patria.
Hasta 1892, perteneció á los distintos 
Comités Ael partido irévoiücioñatío que se 
orjpfánizaron en Ronda.
Después de esta fecha, convencido de la 
inutilidad en los procedimientos evolutivos 
en tos distritos rurales, se alejó de la politi
.jíii-v.- niño exhala 600 cenlímetrós óúbi-
votos porque esta bella princesa rubia.sea i . . .  .q,.- .i-,__ _______ . -T V . - « t . ! ca legalista, hasta esto» Ultimos tiempos
eh que se volvió á hablar do revolución, y
.que acudió á ocupar su puesto
De vasta cultura y grandes iniciativas.
la reina de questra España.» «Los votos ae 
han cumpliao.»
¡Aeorin, profeW!
/Asori» ha hecho votos el 11 de Junio de, . lu j j
1905, y tos votos se han cumplido el 31 defVallejo ha contribuido con^su concurso a 
Mayo de 19061 ; cuantas empresas de verdadera Uulidacl
¡Una visión á distincl» de once mcsesi • moral se han realizado sn la hermosa ciu- 
Ah! ¡Obi i ®®̂*'’® ''A® ®“«l«s se ha distin-
Pero como somos incrédulos y bastante; guido por sU carácter benéfico y educador 
escamones, nos apresuramos á hojear la i lá titulada Lo Amtffoíl, de la queespre-
colección de «A B G> y en su número 152,1 Bidente honorario.
de 11 de Junio de 1905, enconiramos la| Ha residido algún tiempo en la República 
crónica citada, y en ella los siguieutes pá-1 Argentina, donile por análogos trabejos é 
rrafos, bien distintos- ¡ ay 1-de tos que i iniciativas le eligieron miembro dê ĥ  
frescamente ae atribuye el minúsculo filó- • de la sociedad benéfica educativa L» Auro
*°Y dicé̂ M̂Ü**̂ *** I Ronda la marcha de nnestro excélen-
«Tál vez lá preferida sea la princeslta ru- te amigo ba sido sumamente sentida, y ha 
. . ------ ‘ cemoi votos poique pronto, realizados los
peso, al paso que un adulto no exhala sino 
300. Las combustiones en los> niños son, 
por coasíguiente, ■ más activas que en los 
adultos 3%il reposo debe sér más prolon­
gado. >
Todos tos méiicós que de esta cuestión 
se han ocupado convienen en apreciar qué 
un adolescente necesita nueve horas de re­
poso y qUe el sueño insuficiente prédispóne 
á ios niños á enfermedades, y sobre todo, al 
agotamiento neiviosó. ,
Gon algunas variantes, los adultos y los 
hombres ya formados pueden sacar gran 
provecho de estas conclueiones, olvidando 
de intento el criterio cerrado de la Eacuela 
de Salerno.
En la actualiclad dormimoa poco, y, lo 
que es peor̂  dormimos i  al.
EL hombre que fatiga su cerebro tiene tan­
ta necesidad de descanso como, el que fati- 
gá sus músculps. Se ha dicho que el mandó 
es dé los qué madrugan. Féto es cierto si 
88 añade: á condición da que se hayan acos­
tado tempraUo.
Doctor OX.
Escolta reai, que tienen consignado en el bia y vivaracha.» (Quéirieveiente), |
Depiisito de taiífiiiesy serrín
de (x>rcho por cuenta Uu D. r*eat / fi'ernáu- 
dez, de Estepona. Gápsulas, botes y eati  ̂
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. fi (Usada de cuadros.)
'P lP iP ííí;:
DO» BDIOlOitBB DIAM&i £ 1  P o P ' U l e a
Gran Nevería
de Manuel Momdii
(antea de Vdá. de Foncé) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema de café. 
Desde las 12.—Avella|ia graDízada,
para la .reclusión definitiva del alienado ¿so regional de Esoáómicas de Andalucía
InfimtMsie los ojos
Dr. RUIZ de AZAORA LANAJA
M é d ic o - O c u l is ta  
Calle .MARQUES DE GÜADIARO n i^ .  
(Trdvesía de Alamos y Beatas)
6 ran fábrica de tapones
y  f i O F F í n  d e  e p p p ^ o
cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Oidofiezi—Martínez de Aguilar, 17, (antea 
Maiqués).—Málaga.
m m i E i u
DIBIOIDA POS
D. Antonio Buiz Jiménez
¡Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




esm er a d o  ser v ic io  a  dom icilio
8 , c a l l e  C aH apalm si, 3
En la Botería riel Pasillo de
Santo Dpmingo ñúm. 28 se vende vi- 
XLO legitimo de Yaldepeñá Blanco j  
Tinto.
UoidD de pioíesom puticnlaris 
dd distrito uniTeisitario de BaroÉiia
Manuel Díaz Mayoral y. el traslado al mani­
comio de la enferma Ascensión Quesada 
Agíjilera.
Ee acordó cobrar las estancias devenga- 
das én el Hospital por el loco Juan Castillo 
Feriitánde/. *
La Comisión acordó prevenir aí Ayunta­
miento de Atájate que en el término de un 
més active la recaudación de sus ingresos 
ysatiBtagaSu adeudo por contingente en 
evitación de responsabilidades.
Conceder la autorización que solicita 
don^José Martin Roca, para el trasporte de 
finido éléctrico desde la central derArroyo 
del Cuarto á la fábrica «Industria Malague- 
ña.»
Lfiido^l oficio del Gobernador trasladan­
do otro del Director de Administración in­
teresando se ie remita certificado del origen 
y procedencia del'cortijo de San Juan ¿e
Csnaría.8.
N u e v o  v l e e - o o n e u l .—.
poseaión el nuevo yíce-consul 
en Málaga Mr. Gabriel Bricag¡é| 
en dicbo'cargo Mr, Ernest Mic 
dado á Budapest.
Mr. Bricage habiá desempefi 
ahora ei vice-eqnsulado de
Valencia. ,, , | .  ^glmiento de Extremadura, D.
«C o s til]a re a » .-^ H a  regresaidp de Vé- Villalón, se ha hecho cargo del mando, ce- 
lez Málaga, completamente curad|í, el va- gando efi el mismo el teniente coronel don . 
líenle novillero Manuel Románi(^oíf»Ka-|BaltaBar Cortés, que interinamente lo des-J 
res) ,6i cual se halla á disposiciph de las empeñaba. " > I
expresar su felicitación por el casamiento 
delrey.
„  tomó) —Seha incorporado al Regimiento de, , . ^
Francia iBorbón el primer teniente D. Alejandro I u n  hern ioso  y acreditodo establecim iento de ca rn ec iría  sitiiíadé%i'
'cesando | Fernández Cabrera, trasladado del de Ver^ | trico, darán razón calle de Alamos 45, portería. ' " ^
trasla-1 gara, en Barcelona.
I ~ —Ayer pasó la revista mensual de arma 
hasta! mentó el Regimiento de Borbón. 
su fikción en I —Habiendo regresado el coronel del Re- 
I  ^gl i t   tr r , . Fráneisco EL 1906
empresas que deseen contratarlesW 
Vive en calle de Victoria núm.ffi.
£ 1  a a g u n d o  ip n am lo —^ m á s  de 
las personas que decimos en otroSttar ban
sido favoiecidás con el segundo 'pernio de 
la Lotería, hay también n u m ero ^  indivL
daos pobres del barrio del el que
Ronda, así como del carácter del Hospital, áf resultan agraciados con oantidsliis de re-.
que está afecto, acordóse expedir los docn 
mentos solicitados. /
Fueron designados párá asistir á las se 
sienes de la Comisión Mixta, én ehpróximo 
mes de Junio, los Sres, Darán Sánchez y 
Gorría Zalabardo, para Is primera semana; 
Martín Velandia y Oídofiez .Palacios, para 
!a segunda; Nüñez de Castyo y Salcedo y 
Oftíz Quiñones, para la tercera; Alvarez 
Net y Ordofiez Palacios, para la cuarta y 
Darán Sánchez y MarUn Velandia para la 
ñltima.
Acordóse que el día 1.»? de Junio se cele 
bre la primera sesión del mes.
Qaedó enterada la Corporación del oficio 
del Visitador de . ja. Casa de Misericordia 
participando el fallecimiehto' dei phirtéro de 
dicho centro benéfico, José Ramírez Lavig- 
ae, acordando conceder 75 pesetas á la fa­
milia del finado para los lutos y nombrar 
para sustituirle á Francisco García García,
Por último, declaróse también quedar 
enterados del oficio del Gobernador civil 
dando cuenta de haber tomado posesión déi 
cargo.
La sesión terminó á Jas cinco y cuarto.
CIO N CU RSO  1 9 0 6
Esta Corporación cumpliendo lo que prer- 
eribesus Estatutos, abre nn certámeupó- 
blico para premiar los escritos que mejer 
desarrollen los temas siguientes, mediánte 
las condiciones ab»jo expuestas,
TEMAS
1. * «Juicio ciiiico de la ensMaszá dada 
por las congregaciones religiosas y por el 
profesorado privado seglar, deduciendo de 
BÚ exáúien cuál es más útil á la patria.»
2. ** «La gimnasia en las escuelas como 
medio de la educación lisies.»
S. .̂ «Ventajas de la sesión única en las 
escueias de primera enséfianza y  mánera de 
implantarla.»
BASES DEL CONCURSÓ
1 .* «Los trabajos serán originales é iné­
ditos y deberán dirigirse al Secretario dé la 
Corporación, calle de Mallorca, núni. 564, 
antes del día primero de Septiembre del 
.corriente año.
2.» ÍjOs escritos deberán
locales
Pestej os del M olinillo
con un lema, que se expresará taipLién eh |5^^^ 
la plica cerrada qné contenga el nombre y 
domicilio del autor.
3. * Los trabajes no excederán de vein­
ticinco cuartillas y estarán escritos con le­
tra clara y sin enmiendas.
4. * En tiempo oportuno la Junta directi­
va de esta Corporación, nombrará para juz 
garuada tema, nn jurado calificador, cuyo 
dictémen deberá ser aprobado por dicha 
Junta,
5 * Los premios consfstiráu en medalla 
ide plata y diploma bonorifictí, reservándose 
la Corporación él derecho de concederlos 
accésits que estime oporturno.
6. * La Corporación se reserva la pro­
piedad de loa trabe jos premiados, por espa­
cio de un afio, á partir del día en qne se 
verifique el reparto de premios.
7. * Esta Sociedad hará publicar con la 
debida antelación los leínas de les trabejos; 
fijando al mismo tiempo, el día, hora y lo­
cal en qne se haya de celebrarla sesión so­
lemne del reparto de premios, en cuyo acto 
se abrirán los pliegos correspondientes á 
los trabajos premiados. Se proclamará el 
nombre de sus autores, quemándose en el 
mismo acto los pliegos que no hayan ^obte­
nido recompensa alguna.
Barcelona 25 de Abril de 1906.—P. A. de 
la G.; El Secretario. Juan Fornábéll.—£1 
Presidente, Manuel Borráa.
ídOm d «  htoy 
Jueves 31—Octava velada.
lüon d e  m a ñ a n a
Viernes 1.* de Junio.-Velada de arcos 
voltáicos.
I lu m in a e ld i i .—Con motivo de cele 
braise hoy la boda del rey, estuvieron ilu­
minadas anoche las fachadas del Gohísrho 
civil y de la casa Ayuntamiento.
O o n fe v e n ó la . — Anoche conferencia­
ron largamente con el Gobernanor civil el 
diputado á Cóxtes pór Málaga D. Juan Ro­
dríguez Muñoz y el presidente del Círculo 
Mercantil, D. Eduardo R. España.
Ignórase si lá entrevista tuvo relación 
con. la política. i
D e n n n e la .—María Fenoll Rocamara, 
enc8bezaree|‘̂ ®®*̂ ®biada en'la calle de Zamorauo súme-
presentó ayernaa denuncia en la
Inspección de vigilancia, particip.>Ddo que 
había sido insaltada,, así como también su 
hija Rosa^ por nn vendedor ambulante lla­
mado José Fernández, que habita en la ca­
lle de Jaboneros, por no haber podido abo­
nar una cuenta que adeuda al menciona­
do vendedor.
O A m ava JL g v Ieo la—Anoche se réu- 
nió 1a Cámara Agrícola en sesión de junta 
directiva.
lalíva importancia. i
' Nuestro enhorabuena á todos;;;!
O o v tu s la .—GoriespohdienádSII la visi­
ta que recibiera de la Diputación pifbvinclal, 
er gobernador civil,Sr. Serrano DMínguez, 
cumpiimentó ayer á dicha Górporábíón.
B a n t l s o .—Anoche fué baut%da una 
niña, hija de nuestro queiido coi^igiona- 
rio D, Juan Gálvez López, presid|nte déla 
Junta municipal del 7.« distrito,
Terminada la ceremonia los ñ|pierps08 
invitados pasaron al domicilió del|Sr. Gál­
vez, donde se improvisó ana agradable ve 
lyda que doró ításta hora avanzadla 
R a u g o a  «vM flelu lo  s .—Aá'te^amé^ 
rosa cencnrrencia quemóse anoehp en la 
feriá del Molinillo la segandá vistl de fné- 
gos artlÉcialés anunciada en el programa.
También irabó velada de arcos mltáicosj 
contribuyehdo estes atractivos |i'; que Se 
viera la feria mny animada. í ' 
A o lsF a o ló n .—En nuestro y í^ e ro  de 
ayer poblieamos una gacetilla d ||d o  cuen­
ta del resjsáte de una caballería robada que 
eheóniro siLdueño en ana de Isllposadás 
de la calle de Mármoles, propie^d de un 
tal Ríos, y, mejor informadOBíéhacemos 
constar que él hallazgo foé én laiósada de 
San AguBlío, Mármoles, 3. #
ToiP®vom al®gu«ño.^HiÍ!;m archa- 
do á la provincia de Jaén, para t £ a r  parte 
en tres eorridas de toros, el n o ^ e ro  ma­
lagueño Matías Lara (Con'fa;. íf
I «R1 C ognaio  Goxisái«s.>:![Í^aas». 
le  Jerez, dehéb probarlo los inte^entes y 
personas de bueti gustó. |
I>4» In fe v é a .—El Sommiers de A. Díaz 
es el más higiénico, cómodo y elegante qne 
se conoce.
De venta Granada, 86, firehte aílLguila.
U n Na«V® B o d a .—Gran FÜbrica de 
Camas, Compañía núm • 7 
Sin rival en precios y calidad.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
S e  v n n d é x i ipiievt«É  p ro leed en - 
tes de derribos y nuevas y ventaí^s de to­
das dimensiones, balcones, hueéc^vde cris­
tales, persianas y remos. MneÜe 29, 
próximo al estianco. SO ;
p e v a  «1 o e tó s n a g o  é intestinos «I 
SUscir Satommal de Sáis de Carlos.
B « ñ o a  S a le n  U A  T O JA , contra 
escrófulas.
V in o a  e s p a ñ o le a  d e  p |ta to  y
generosos ,de Francisco CaLarena.i 
Elaboración y , crianza muy esña^adáfé 
Depósito ea. Mólaga paro venta' al ypór 
menor, calle Bolsa, 14. Gak a recomendadáV
U a M ó d i c a  A .na T o v x e a
—Ha sido pasaportado con permiso para 
Algeciras el oficial de Borbón D> Eduardo 
Neira.
—El coronel dê  Caballería D. Antonio 
Reina Maldoúado ha sido destinado á man­
dar el primer Depósito de caballos semen­
tales.''
Fermutae en Carabineroa.-^LtB desean: 
el sargeqjio de Infantería ¿e la Comandan­
cia jdeóranadá, destacado en Almnñécar, 
Sinfóriano Fernández, con otro de su clase 
de las de Algeciras ó E8tepona;el earahine- 
ro de segunda de la de Cádiz, destacado én 
Zaporito, Lope García, con otro de la de 
Gáceres; y  el de la de Murcia, destacado en; 
Galahianca, Gabriel Sáez, con otro de las! 
de Granada, Málaga ó Almería. I
S e rir le lo  p a r a  b o y  J
Puafia: Extremadura.
HóspUál y provisiones: Borbón: Capitán 
Di Juan Ximéaez Eucisp.. . >; v i
£ Cba^ei. — ExtrejDaadúro; Caífitán, V dóñ 
Migúeí’ Melgar. Bórbób: Cajitáb, D. Fer­
nando Zamora.
' Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Rafael de los Reyes. Borhóh: Primer 
téniénté, DV Joaquín de Cortés.
Yigilanpia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Eduardo Bdrtachi. Borbón: sé 
gando teniente, D. Federico del Alcáz^;
J; -Erí^Oi"
ESPECIALIDAD EN M  M1SÍ)11| 
CJJELLOS Y PUi^OS
Novedad en corbatas, calcetines, áamisetas, pañuelos^ petacas ’ 
bastones, perttmiería, bisutería, íiuantes y camisas de céfiro
FRUCTUOSO MARTINEZ
1 1 . — M á l '
NEUTRO VIÑid 
NEUTRO NO VINi
d e s n a t u r a ü :^^
los mejores y més baratos. Remesas al inteíio¿^ |̂
GMHDES ALMgE*ES GE DGOGIS PIRE WGISJI '
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros
y detall MAL AG A
B a r  P a r is ié n
Espectácnles páblícss
T e a t r o  X a r »
Con regalar concurrencia se reprosénta- 
ron anoche la» graciosas comedias Fereoita 
J Prwed y muUipJiedqs. '
Los artistas encArgados de desempeñárr 
las, cumplieron su cometido con macho es- 
iheró, recibiendo por ello los jastos pláce­
mes del público.
, y, Toiiit|»ia.v^ :A*a':-,; v,. ■ 
Mañana debniará eh el eoliseó vérontégo' 
la notable compañía cómico-lírica dirigida 
por el primer actor D. Miguel Miró y el 
tjpúocido maestro D. Earique Gnardón,
V Entre las obras qne han de forma el pro- 
gt(^ma figurarán prohabíemente JBI #err*6Ie 
Pére8fSM Ju^n de Ims y £a  buena aonibxa.,
Gasa de Prolongo
La preeidencia dió enenta da haber resi - _ ____________ _
bido oficio del gobernador civil participan-} da que vive calle de Compañía 33 ^ 0̂ *® 
do BU toma de posesión y haciendo los 1 (ontrada á la casa, por cálle de Santos) po- 
ofrecimientos de costumbre. p e  en conocimiento de su distinguida ciien-
Cuestión de higiene
Bsjo la presidencia del Gobernador civil, 
Sr. Serrano Domínguez, reunióse ayer en 
»u despacho particular lo comisión perma­
nente de la Junta Provincial de Sanidad, 
invitada por la primera autoridad de la 
provincia, al objeto de hacer entrega á 
aquella de la administración de la Sección 
de Higiene y demás asanios relacionados 
con la misma, como previene la Instrue- 
eión General de Sanidad.
. Asistieronvloa señores vocales don Joan 
Rosado Fernández, don^Baltasar Sola Por- 
toeairero, don Jnan Blasco Barroso y don 
Manuel García Guerrero, actuando de Se­
cretario don Francisco Reina Maiaescan.
Invitado á que hablara el Jefe de la Hi­
giene* Sr. García yergara, manifestó que el 
día queél Sr. Serrano Domínguez encargó­
se déi Gobierno, no heisia fondos ningunos 
delaHígíéne.
A instancias del Gobernador acordóse 
coháto>!& ?Q ecta lo expuesto por el señor 
Gareíá Veirgara, asi como que éste señor 
hizo entrega de la recaudación del mes ac- 
tual^al Sr. Sánchez Lozano, el día 26.
También 86? acordó que por el Vice-presi- 
dentey Secretario de la Junta se estudie el 
Reglamento de Higiene, su organización 
técnica y administrativa, inversión de fon­
do», etc,, para proponerlas r^ rm a s  que 
crean convenientes.
Nombróse tesorero al vocal don Manuel 
García Guerrero, al cual se entregarán to­
dos los fondos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión á las seis en panto.
Nuestro aplauso al Sr. Gobernador civil 
por haber camplido con lo preceptuado en 
las leyes, cosa que ninguno de los Go­
bernadores anteriores ha querido realizar, 
á pesar de las protestas de la prensa.
Se acQrdó contestar en forma.
También sp dió cuenta de babéi recibido 
ana memoria de la Cámara Agrícola de 
Suelva acerca de los trabajos realizados 
por la misma en el año anterior.
Después de otros asuntos de menor in­
terés se levantó la sesión.
T v a b a jo a .—La. comisión organizado­
ra dal proyectado Congreso de Higiene 
continúa, sus trabajos con la mayor labo­
riosidad.
Ultimamente ha visitado á diversas cor- 
porsciones y entidaaes, la mayoría de las 
cuales han ofrecido su apoyo moral y ma­
terial.
V lB lta » .-E l Gobernador civU conti­
nuó ayer recibiendo visitas de eorporacio- 
ues y centros oficiales.
D® v i a j e .—En el tren de las once y 
treinta regresó ayer de toledo en compa­
ñía ^e su hijo, el Coronel del Regimiento de 
Extremadura don Fránciscó Villalón Fuen­
tes.
En el fie las cinco y media llegaron de 
Márinólejo, la señora viuda de Duaxte é hi­
jos, doña Yentnra Terrado, viuda de San- 
doval, señora de Iñárritúa y la señora viu­
da de Azua.
Don Luis Felipe Rebonl y Arcayá
Apenados j^or la infausta nueva que has­
ta nosotros llega, tomamos la pluma para 
comunicar á los lectores la sensible noticia 
de que, ayer, víctima de penosa y larga en­
fermedad, dejó de existir en esta población 
el que foé estimado amigo particular nues­
tro, D¿ Luis Felipe Rsboul y Arcaya.
Siempre es triste la muerte, mas cnando 
el finado es un jovenfie corazón, da carác­
ter franco, de espíritu caballeresco, qne ha 
empleado su corta vida procurando hacer el 
bien, sembrando cariños y amistades por 
su bondad, franqueza y dasinteiés, enton­
ces es aún másfiolorosa y tiene que fiejsr 
un recuerdo indeleble en el alma fie sus pa­
rientes y amigos.
Hoy á las seis de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
Reciba la familia doliente, con estas lí­
neas, la expresión de nuestro sentimiento 
por la irreparable desgracia.
tela, qne désea prontamente encoá(lar nn 
búen piso en sitio mejor, pero enttotantp 
ofrece sus servicios en la citada ca|i»á, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y econoipíaen los precios.
N ú m . 3 .—Exquisito vino de mesa cria­
do alnatural sin adición de alcohol.
Vda.de José Sareda é Hijos calíAEtra- 
chan esquina á la de Latios.
«B1 C ogn& e G o n s á lo s  By^áso»
de Jeréz, se rende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
G a ll*  S á ñ  J o a n ,  61 y  6 3
I Reformado este establecimáentó cób ¿né- 
yas exífítenciae de saperioréV cbloMalea y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo
Yicb y Géúova, y demás embutidos y cha 
tnas propias de lá Gasa, tiene el honor de
ofrecerlo al púbiieb á preciós sin compe­
tencia.—Se sirve á domicilio.
El nuevo duefio de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene- 
rolle dispensa, participa que habiendo var 
7Íado el servicio automático fiel café y rei- 
íonziado todo en beneficio del públioo 
OFRECE
Gafé de Puerto Rico, superior, solo 6 con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado.--Cognacs, superior, 
lO cts. cortado.-r-Ghocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Mbnich, 20.—Los ricos sandwiebs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
iieores, todo de lo már superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NO OLVIDARLAS SÉNAS,




lacasade Vda. é Mil 
Manuel Ledesma 1 
m I l a o a
: F élix  Saéi|z Cálvo
Esta Gasa ofjrece j|ran surtido en 
todojs los artículos déEstáción.
Extetisas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas n%ras, blancas y 
colores; Céfiros, Blijsas borjiadas de 
batistas y seda é in ^ íd ad  de artícu­
los última n o ved ad ^ ra  Señora.
Especialidad en ¿íÉería, alpaca ne 
gra y colores, grandé^ colecciones en  
cfialecos fantasías yp^íles para caba­
lleros..': .
SECCION DE » T R E t Í |
Con gran e sm eró le  confecciona 
toda clase de tragesii para caballeros 
á precios muy econúmicos.
A  d© FONTAGÜD
SE VENDE
úna guiltotiná francesa de 70 centímetros 
de corte.
Paja informes calle Martínez (Impreíits)^
Tj^LLER DE TAPICERIA
d e  J u a n  S á n e l ie z  G a v e ta
A e o lin a -U a z a , véase 4.*
ESPONJAS CASI REGALADAS
EN LA DROGUERIA MODELO
En el Círculo Mercantil
Comisión provincial
S o e le d a d  BOonómlea-TT-Hoy jue­
ves á las nueve de la noche se reunirá en 
junta general ordinaria la Socieda Econó­
mica de Amigos del País para ocuparse de 
los asutitos pendieníe» de despacho.
Pvoeiivadov.-rAgradecemos á nues­
tro apreciable amigo .D, Luis Tudela Bur­
gos la atención de ofrecernos sus servicios 
como procurador de los tribunales, á la vez 
que su oficina eúMa planta baja de la casa
núm. 1 de la calle de la Azucena.
D e  C o ín .-H o y  regrasará de Coto, 
donde marchó hace día», nuestro querido 
amigo el coronel retirado don Luis Ca
A los salones dél Gírenlo Mercantil ‘acu­
dió anoche una gran concurrencia atraída 
por el anuncio fiel concierto de Pianola que 
ofrecía el representante artístico de lá casa, 
The Aeolian C  ̂lid. de Nevo'’Zorh, 'P 
El asombro que despertara elü el á|idito- 
rio el maravilloso aparato fié la Piánola- 
Matrostilo está poríectamente jastifieado 
pues no puede darse nada más admirable 
en el arte musical. ‘
Todo nn gran concierto de obras Vária- 
díaima de distinto gusto y dificultades téc­
nicas, foé ejecutado con la perfección del 
más hábil pianista; por el Sr. Coutterau 
con la Pianola.
Es este un aparato que se adapta á anal- 
quler, piano; .é iuipaisándolo con unos ps- 
dales, como los de un- armonium, y regu­
lándolo coalas manos, se mueve un senci- 
ilo y fuerte mecanismo, que interpreta ;ep 
®K^b»trumento;toda clase de obrAá, gratá- 
das en rollos fie papél que se colocan en el 
aparato, lográndose una fjacución perfecr 
lísima, artísticamente matizada con todos 
los efectos masiealés que los autoreálma- 
ginaranal concebirlas.
Así lo demostró el sefior Couttereaú én 
el vario programa que ejecutó con gran 
maestría, compuesto de obrap de diversos 
maestros.
El sefior Goatteiau debía 01 ganizar otros 
conciertos á los que pudieran asistir seño­
ras, muy interesadas en conocer tan curiO' 
so aparato musical.
JBUdneSo do este.taller dedicándose, ex 
olnaivlmente á fabricar el a itículo de ta­
picería, puede ofrecer «1 oliente gabiúeteB 
Je todaa oláies, silleríás deoaobá ó iiogal 
Luís XV d imperio y cortinajes á precios 
snmamente ventajosos.
Se hacen también toda oíase de reforma
LJBOBIO 6-ABCIA, 11, {antea AlmacenesJ
Aparates automáticos
PARA DESPACHO DE BEBIDAS
muy prácticos y de gran utilidad para ferias 
en la ciadad y en los pueblos.
Se venden unas cuantas A MENOS DE 
LIM ITA D  d e  SU VALOR.
Darán razón Postigo de Arance, 17, fá 
brica fie hielo, donde se enseña, funcio­
nando, un aparato modelo.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 6 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paflode la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa efi el primer periodo.
Cúnsúlta de doce á dos.
G a lle  d e  C o m p a ñ ía  n ñ m . 13 i
M o lin a  X av lo a ; 14;»— M A X A G A  
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias. ,
Especialidad en aceitiil para motores de 
automóviles. Dinamos^ ? Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones,» Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceítís 
para fonógrafos, máquibas dé esertoir y 
coser y bicicletas. ; ; .
Grasas consistentes en todas densidades.
. Exportación á toda España. — Pídanse 
Catálogos.
S U B X IM A D O
para viñas (marca á e ^ |
M fr O ID ii
Sustituye con ventaja al azúf^
Droguería do Kp
P n e v ta  d e l  M a v .-  M álffí
Los Extremeños
Pedro Fem ández
N U B V A ,6 4
Salchichón de Vich curado nn kilo 
7 pías., llevando tres kilos ú  6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie« 
zas ú 4 ptas. kilo.
Jamones avUeses cutados por pie­
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á  2,60 ptS. 
docena.
Latas de mortadella de dps kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas.'kilo. 
Servicio A domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
De Madrid
30 Mayo 1'
B n 'e í:P a v d O ! ' ' '  '.'.I 
A Irs hueve y cinco minutos fie j  
fia llegó el rey al Pardo, tomandú el 
yúho con lá pzincesa Victoria y la fii 
reál,_ - - --i
En seguida regresó á Madrid, con 
de recibir las credenciales de las jniáib] 
extrabjerós. ' r '
Ter^nadoel acto volvió innieálatamto* 
te á El Pardo recibiendo á ios periodista 
eúcargados; de hacerla infom a||íh.
Mencheta en nombre de stís épitípafieroa 
felicitó á don Alfonso por su phlacé, entre­
gándole un ramo de flores y fina i l̂úúia fie 
oro co£ expresiva dedicatoria.
El rey prometió firmar con ella las ca 
tnlaciones matrimoniales, agradeciendo’ 
obsequio y dedicando á los periodistas fn. 
ses laudatorias por la exactitud dei sus in­
formaciones.
La princesa Victoria dijo que se halla en-, 
cantada y satisfecha de los homenajes qW 
se la prodigan. * c.
S a lu d o  y  v i a i t a
Terminada la recepción de las misionpú^ 
tranieras. esta» saludaron álos
ITo habrá débiles
 ̂ U san d o  e l  A n tla n é m ie o
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D e p ó s i to  G o n tv a l
Pérez larííQ Yelasco y Gompasía
^  ‘ Jdáupr, 13i Madrid
Especialiéadgi Faroacéatim
rB IA U IO N : Reuma, Gota, Extrefii- 
ifiiento, Obesidad; ”
TIMOJL11|í1A uso externó; é ' interno: jCá- 
tarros nasales, Gásltítíá, CysÚtis, Hri- 
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Neívios: X y to lt  Anti­
séptico.
U B V A D U R A  B ooa: Diabétes: «Jem - 
Bon», Aceite hígado bacalao. 
O a v b o lle : Polvos dentíMcos: D o n e h o  
Duchas nasales. »
llilCURAS RAPIDAS T:CONSTANTESim 
Agente: Casa Diego Martín Mirtos 
____ Q v a n a d a , 6 1 —M á la g a
Dolor de muelas
Reaparece al momento asando el licor mi-| 
lagioso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, P«er-| 
ta Nueva.-»-Precio del frasco reales. '
In fo v m a o ló n  m il i ta v
PLUMA Y ESPADA
E.stó organismo celebró sesión ayer tar­
de, presidido por el Sr. Gaifarena Lombar­
do y con Asistencia de los vocales qué lo 
integran.
El Secretario dió léctujA Al acta de lA an-
teriór,que fuá aprobada. í  C o m o v o lan t® .—Para Melilla salió
Aeprdóse continuara sobre la mesa el i n - v a p o r  Oasis el comerciante y 
forme sobre traslado da la pensión qne dis- bínquero de aquella plaza Sr. D. Samuel 
frutaba doña Josefa López Rosales á sus de S&lema, acompañado de au señora, 
hijos. d e  la »  R eonóm leB B
Se autorizó el ingreso en la Casa de Mi- a n d a ln a a ^ .^ L  Sociedad Económica de 
Nerieordia de varios nífios y ancianos. Amigos lal País de Tenetíjo ¿a acordado 
También se sancionó la entrada en éljád^rjljrzeá la. proposición presentada por 
jni»nlccmio de dos dementes. ¡el socio ¿de la de Málaga doa Enrique Yil-
Fué aprobada la fonpación de expedientelcbez Gómez,paro p e  §9 pelebí® úh Congro
AI oficial tercero (B. R;) de Administia- 
ción militar D. Francisco Salomón^JOro. se 
le concede el empleo de oficial segando, 
con antigüedad del 28 de Junio de 1898.
—Se ha aprobado nn presapbesto fie 
2.061,50 pesetas para recomponer el mate­
rial de Artillería del Campo de Gibraltar.
—Con motivo de la boda real, en él dia 
de boy las tropas de esta guarnición vesti- 
ránde gala y aparecerá izado el pabellón 
nacional en los edificios militares. j
—El Regimiepto de Borbón dará qh pi­
quete de veinte hombres que, al mando del 
primer teniente D. Manuel López Fernán­
dez, se encontrará á las dos de esta tarde 
en el Gobierno militar para hacer los bobo­
tes cory^fpobdientes al, cuerpo consulúr, 
que ha Aúpuciado áu v^ito áí generol parA
CASA FRANCESA
Carlos Brun en liquidacién
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Camiaería.-Novedadl
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri­
les superiores de última novedad. Extensa 
colección en artículos de Camisería, céfiros; 
batistas francesas, paüamás y cañamazos.
Sorprendente surtido de muselinas plu- 
metes última creación.
Especialidad en articnlos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
m a d e r a s
d© p in o  d e lR o p te  d© ̂ i iv o p a
y  A m é r ic a  '
PÁftA CONSTRUCCION Y TALLER
COpiETOSiRTlDOEliyiGMJIlBLflNESyfliBlOIlClLIJ
PABEIOA DE ASERkáh
í VENTAS AL POR MAYORY MENOíT~
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR,-5.''-MALAQA A
extr joros* et s l r  i lo a  Infáii 
tes, visitando luego la armeriá de palacio 
La reina madre no asistió al acto por'“ ''*̂ 
liarse fatigada, ni tampoco Almodoi 
quien fué sustituido por el señor FétozJ 
ballero.
Ha llamado la atención del gentío 
pregado en lás cercanías del pala 
Oriente, la variedad de uniformes 
representantes extraujeros. .j
Muchos de ellos presenciaron el fi 
de la guardia.
O o v te s ia s
Los agregados militares extranjer<Ó8ÍÍ 
eieron sus respetos al general Luqqe*^' 
l i t e  visitó á varios prineipes. ' 
.R e v la t a
El ministro de la Guerra ha reyístádolr 
compañía de tiradores del Riff.,
i
P a s e o
. Los principes extraDjerós, unos 
otróB én canraaje.paserartnpór lapobL 
comtemplando el exorno de las caljíéáL .
■ ■' •■ExóvjbO’
Se ultima el adorno de las ■’
A .la puerta de palacio hállase
era¿0'de-¿ ’
Y
A looM ol ¥ |n I o o
Yenqen con todos los derechos pagados, 
Gloria dp 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litrog, 
Los vinos de sú esmerada élahoracién. 
Seco añejo de 1902 con 17* á ,6,50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1804 á 5 li2 y 1905 Á 5. Dul<
C a f é  y  M e s t a n r a n t
luMk: ■ ■
JO SÉ i m A r q u r z  c a x i m  
plaza de ia Cpniílfuclón.-^MjlLMGA 
Cubierto de dos'pesetaa las cinco 
déla tarde.—De'tres peseUa éü adelante á 
todas horas.-^A diario, Macarróne» á la 
Napolitana.—VariájCión en el pxaio del dial 
— vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla.—Agtutsdiettr 
tes de Rute, Gazaiia y Y unque. '
Entrada por calle fie San Teeao 
la parra.) '
nada gran mnehedambre.
A  B1 P a v d o  
Después de me^o día 
P^do los príncipes, lás miz^:
w prtoeipe deU-ales cuj^ 
y éste le devolvió la vistro^
También visitó el hijo 
luglatern á los demás pri 
que han venido á la boda.
.. ' '  I ñ i r l ta e ió i i  i 
El príncipe de Gales ha deélinado la 
vitación qnerocibiera para asistir á # i ^ .  
Mida deítólós;;;
Su séquito ha hecho lo propio. < W,
' . :eíJbiuitt;(;:'y
úlPúm de palaoip ha sido fijíjpadó 
los príncipes las miáiónes y lá grifndi^||'
^ . ■'; ' ; i o á  p.obvei|i|:!
Los periodistas han donadó dozMenUé 
pesetas para ios pobresfie El’ Wtdb(y^V' >'i 
F e l io l t a o ló n  y  v é g ^ í^ a  
La embajada del Rapa f e tó f i  alireyl 
entregó los regaloz,ya conoád08,dc quz>í(||'  ̂
portadora. 1 ¡.
N nev»^ ,Í¿ to x lead Q N :,' ' 7 
A. consecuencia de haber,, ¿bébiá®* IccÍA 
adulterada s© intoxicaron 
en el d ia ||^o  f i é . n a t o d o . ? i:
¡El Siíiíendedor de Jámei^wwá uié deín*
Márquez
om w AW -DSBm aca
te la FacuRad de M t& A
^p só ia llé fi m  dentaduroá aafflleMte'
Gorré el rumor la linea de An­
dalucía ha ocuriljip^ choque de trenqia ^
resultando a l^ |e |^ íc tim as;í
p^lüidñiitabí^
Ea.áln^>o^dá|recibir á los periodistapi .̂. <
al redactor de A/Mcva 
ñd ff^íjieriódico aepreséntaba.
il^mquorido contestó: Sefior; .soy perj^^ 
diifáveppblicano, pero.meazoi^ con gu|'' ̂
bnénaje qué le I lu ta n
oes Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-I etesrfeasío. Diente» de H v o T m -
grima, desde 10 ptas. en adelante.  ̂ñas te  ufO y empwitoa q® viaSbúo r
Las demás clases superiores á precios ñtipwlol ea
módicos. , eíñ teior pe? nzedto da a«m^
Dé tránsito y á depiísito 2 ptas, ws&óa, f cu la
•. B a e v ltp v lo f ñiBj 8 |  ‘
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
buoursal: Con^abía, 29 y Si
on Alfonso replicó: Es ij^aál; !'gi 
•y Hizo el rey á^éu Ifuíura \k preá' 
/̂ de los informadrntes de palacio,
<de sus nombreíif y despuéi. felieij 
sitantes ayudándoles á  coinpli 
tos y ofreciéndose como i(f 
de la clase. ' >.
.R n i j r K ü i
CBANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA V
Ot̂ etss artísticos de eleotro^platevTĵ cIps de
D O ñ  BQ10I0IIB9 PIARIAS m n . Jueves 81 de Mâ yo de 1906
éAloF y  Io n  foraA fevoii
i i {|0 sienta nn caloi enome.
la aflaenoia de foiaateioa, p&> 
)do de 'doscientos mil los llegados.
,00 sS'paede transitar por las caliesi 
' : , Donativo
I  ||¡1 gobernador civil ba recibido un eable- 
fÉíúna de la República Argentina, o&ecien- 
ll^^inco cinco cartillaa de mil pesetás cada
S e para igaal número de niños qae naz-̂  jmafiana.
V e lad a  l l to ra H a
dentro del pióximo mes de Julio, con objeto 
de elegir á vatios cardenales entre los cua-1
les figuran J^naldini y el arzobispo de 
Burgos. '
Sdapenaídoi de «OÉIoiiég
TelegraííjW de Londres que la Cámara 
délos comunes ha aplazado las sesiones 
hasta el dia 7 de, Julio.
' De Y lea» ' : "
B nm off d e sm e n tid o
En el Gobierno civil se desmiente el ru­
mor que ayer circulaba acerca de un choque 
Ocurrido én lá lihea del ferrocarril de An­
dalucía.
T o rje ta is  p o s to le a
Una casa que se dedica á la  venta de tar- 
jétas postales ha expedido én éstos últimos 
días sobre cien zMl, con los retratos de don
g'pQiediadOB de Junio se celebrará una ve-
co L Intransigeant pablicaba %er
______ _________ _________ __ diciendo que el archiduque . Francisco Fér-
'l iiterairia, en la quq sa la rán  composl-f qrdén de regresar sin
poéticas dedicadas á la prince8a|P®*5Í“^i • Austria, pues la abdi'
i^iia. I cación del emperador era inminente.
D ieg ad a  : , ;  I  .' B é '
llegado el obispo de Nottingap, ihvi-9
La Gorte niega la noticia que el periódb*;-^^^®bsp y la priacesa Victoria.
C a p itu lo  d e  h f tn q a e te s  
Enla embajada de Italia so ha dado un 
banquete eiú honor de les duques de Gé- 
aova.
Ppor el rey para asistirá la hóda.
0  D ro to n ta n
Merece el disgusto por el reparto de hílle- 
Ip 'd é  la corrida regia.
|»A1 distribuir iOcalidades entré'los dipu 
^íos,faltaron hilletés, lo qúe dió motlyo á 
'llanos protestas.
1 La Diputación provincial piensa devpí-
los que ha recibido, por ser todos íáe
'0:-: F e l le l ta e lo n o iv  ' '
ICon motivo de la celebración de su fiesta 
iómásticé; ha sido muy pliciUdo el in* 
ite don Fernando de Baviéra. :
.................;Pópa»to . ■
Para eonmeéíorai^ su boda el rey dlstrl- 
luirá 4Q.OOO pesetas entÁ loa estable^ 
cimientos benéflccs.
ó' .'(Déms'dda d «  b l l l e to p   ̂
Í!l;nunÍstro dé la  Gobernúción ha recibi- 
siété mil ícártas pidiéndole billetes para 
«'fiestas.
O ó d fp v fn p la
Romanones han conferénciadú 
‘adoptando medidas 'para el paso de la có- 
mitivajregia.
D a  poíblaielóia^
,, .'Latíoncurjfencia en élcéntm de ÍÍ pobíái 
;piS|t esta noche filé inmensa.  ̂̂
Ltós tranvías y caKusjosioimanJiarguL 
ligias filas.
liU^n muchas iluminaciones, que jire- 
]ientájíi un conjunto magnifico.
l|:v ;|;4 afleg ta ,4u ln« ln ;g« iil«V ^ ,
igLps ingenieros han celebráilb l a  boda
p m y  éon unia misa; nn rancho extrl^rdi-
loarlo y un» comida de la oficialidad.
I  está: újUma e í ^ ^
Ifsécs i agregado dél principé dé Pórtugai, 
priddó por ia: solidaridad ibérica y di- 
Ijripl'una sMnAamón á ambos '
liiV’ ‘ ■ ' ■' ' ■|)|y El'rey ha vegálajcio a su nenris un abanico 
pÉ^senitandó la vitéla el célebre cnadrq 
liiaivjcaWa, éá recuerdo de la lunción dé 
:a1ióche.
1' A las elncó Úe la tarde celebróle tín té 
i®M|iliar. ■ '‘f ■
T / Seguida meáféV tuvo efecto la firma de las 
Instalaciones, con el ceremonial y asistén- 
iÉ  de las personas que se indicaban en el 
.j^ r lm a . -
8 futuros esposoi firmaron con la  plu- 
 ̂jde oro regalada, por lós periodistas. < 
lia /íreiná Gristina|i la princesa Beatriz 
éfirábanse muy emocionadas.
Los novios fueroiapidy felicitados por los 
lüislentes al acto;
31 Mayo 1906.
D i pvcsvfim A  d é  liaíy
He aquí el programa de hoyf
Por la mañana; á las ^ueve y media,, sa- 
lidé de don Alfonso del real pálácio íáf 
Oriente.
A les once désposprios del rey don Al­
fonso X,III con la princesa Victoria Euge­
nia en laí iglesia de San Jerónimo el Real. 
(Da uniforme gran gala; Las señoras, de 
vestido alto, manto de Gorte y mantilla 
b^nca.X
A las doce y inedia cpniidá á los pobres 
del distrito de la Latina.
A las cuatro y media concierto por el 
Orfeón pamplonés en el teatro Real.
Por la tardé corrida dé toros.
Por iá  noche: hanqúete en ia embajada 
de Pottagal en honor del duque de Bragau- 
éa; veladaén el GírCúlo aíemáo; funciones 
en los teatros; fuegos Artiñcjiáles é ilumi- 
nacionies en el puenté' de Segovis, paseo 
de Rosales, plaza . de ia Ahgxía, glorieta 
fie lós Gúatro Gaíminos y glorieta de AtO'n
m :  ■ - ' ■'
P^sde las seis dé la mañana se nota gran­
dísima animación en todas las calies que 
lia dé atráyésai^ íy
La retreta recorrió el centro de la nobla- 
■.ejón..; , ^
El tiempo es exéésivameiite caluroso.
Diz m uéU ediam
M  las seis de m mañana habíá ya eon- 
grégáda enorme  ̂muchédumbré éá losgalre- 
dedores dél miÍQiitfÉério de Marina.^
: A 'D rP a rd o  '
Foco después de las Seis de lá maáaná 
marchó, dpn AlfpnSo á El" Pardo, en auto- 
móvU, por élGam^o del,̂ ]̂̂
Llegada ¿é lá pirlnéesa
Serían próximámente las Ocho cuando 
llegó,^al miniBterio de Marina la princesa 
VictPña, acómj^a^ada de su madre,̂ ^̂  ̂ ^̂^̂
yénían en automóvil cerr lo que 
chasqueó ál públíéo qúé eSpéiraha poderla 
ver én la Gqesta :|e SahlVicente, pues pa­
saron i>or el, túnel del campo del Moro, en- 
tráidó éh él minilterió por la pnerta de la 
calle de Bailéo.
v^íí/íjÉ lorét:'■
AsislierónUos duques de Santo Mauro, 
los marqueses de la Mina y de Viana, los 
duques de Aliaga, los condes de Saristoni 
y San Marino, la condesa' Raiicatti di Sriz- 
zols, el conde de Mongomú, él secretario 
de la embajada y otras'pérsonás.
—Hoy dará un banquete la duquesa de 
Fernán Núñez al principe heredero de Bél­
gica.
—En la legación de Pórtúgal se celebra­
rá otro banquete para obsequiar al principe 
Luis Felipe.
—Al banquete dado en la embajada ru­
sa en honor del gran duque Wladimiro han 
asistido significadas personálidades del im­
perio moscovita, residentes én Madrid.
«DiCilobo»
Dice M  &lóho qué el rey s6 eásá enamo­
rado y que la fecha delSl de Mayo quedará 
grabada eternamente en la história.
«Di L ibera l»
Hace notar Lt&ev'al que al cabo de 60 
años la boda regia hácé désapárecér la ma­
la intellgenciá que otros enlaces habiaú 
creado eñtre ingleses y españoles.
«DI Im p é re ia l»
Tratando de la audiencia concedida por 
el rey á los representantes de la prensa, di­
ce RÍ ímpoircial qúe don Alfonso recibió á 
lós periodistás, rompiendo la consigna.
. « B lD a ii^ 'V
Dice El País: A pesar de que nosotros no 
tenemos arte ni parte en la boda, al pasar 
la, princesa Victoria nó pbdemos menos de 
exclamari iqné hermosa! ,
Ahora oédenios la  palabra á las señoras 
para que ellas digan lo que les parezca el 
roy. ’ \ \ :
El yreBidenté dél GohséÍJ pásó á las ocho 
y euairtó pór la ciílíe de B&iiéo, y regresó
momentos después, entrando en el ministe­
rio dé Marinan
D ^ é o m lt tT a
A las nueve y ̂ in te  yt dnoo minútoé sa-
\ É n la plazplet» dM* jpaláeio se veía gran ! len'de Falácio las Itrompeias y loa timbaíe 
ilntío. " |ro s  de caballeri8,{tocandOf marcha transcri-
Terminada la. eeremónia regresaron los 
Ifineipes en automóvil, 
después íde las capitulaciones se verificó 
orna de dichos.,
lElrey vestía unifOrme de jefe de las ór'< 
|aes militares y ^  princesa Victoria rico 
isje blanco.
' *aos firmaron con letra clárísimá. 
ia Prieto leyó las oapitulaciohés y 
Ivar iba llamando á los firmantes, 
in el documento toda la familia real, 
ieipes, las misiones, él Gobierno,él 
||o^ lés jefes de palacio» las damas y 
lotes dé edad.
Afinque de Sexto asistió también á la 
lia, concurriendo á El Pardo por
iivez désde la muerte de D. Alíoa
'
ta de un cuaderno existente en el archivo 
municipal de León.
Los caracteres de dicho documento son 
de inediadós dér síglóXV, y la m̂  ̂ es­
crita sobre vitela y én pauta ,l|é cuatro li- 
néáscbn notas de canto llano, tiene ésta 
ápóstiíla:
«íSigué él tono de las huestes dé Cástiellá 
qaando lafilíeva,élD,ey ó el .Gondestáble é 
áse tañnér coá túvas é fasSef el clámór COA 
atávales.»
Miuntós antes de las diez comienza el 
desfile por la Puerta del Sol.
Hace mucho calor^, el gentío es ̂ énormel 
'B egÁ log ‘ ,
Esta mañana á las nueve aúa éóMsión 
del lustituto de San Isidro, de Barcelona, 
entregó á la princesa Victoria un magnifico
liR cm it m  ó w o
Q X r B I 7 A I ,
se exp«9adé«l grifo ¿ IfircéstiiBOs ixA 
Rilo, ea béiltean Gerveéexia MURIGH, 
FÍayBA''4to',l4a-‘C o é ^  ..l"'
A  f a s  m a d r ^  d e  f a m i n a
. IRmar^á vuestros niñ^'fdo lós
barríMes mdStkménfos ñc ía deittíéión, qúe 
con fiécnéiima le causan. su muertef 
diSbdieé
LA DEanCIÍíA UQUID^ GONZALEZ 
Precio fiel frasco 1 peseia, 5 0  .céntimos. 
í^Dqpóídto Geutrai, Farmacia de palle To­
n e ^ ,  2, eéqpifinua PuerikÑtíréva.^^^^
SALIDAS FIJAS délPüiRTO dé
El vapor transatlántioo francés
ÑlViRNAIS
saldrá el 6 dé Joido para RI» Janeiro y 
Santos.
J b vapor írassél
EMIR
sDdrfi él dfa 13 dé Junio para Holilla, Re- 
moórs» OrAUi'Oétte j  Marsella, son frasbor. 
do par» Tnnofc Palermo, gonstantihoplÉ 
Odessa, Alejan^fa y para todos los pnert^ 
de 'Argelia .̂.;'
El vapor transatlántico Icrancés
LES ALPES
Luego se sirvió A ílos éoncurróntes un «m o de ázáhar y un ftoisimo pañuelo dé saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro,
.Mi ‘ ‘
La ttína escolar alfonsiéa fúé á El Pardo 
•pan entregar á la pineesa Victoria un 
S|iáéis«je de felicitación.
MflLóa íwitteipés dé Ték, acompañados de 
® don Alfonso; víeitaron las bahitaeiones del
Í:M'ÍE|̂ preBide¿te';'-̂ |tê  asistirá al
M banqueé qo® émíiiájada inglesa
ién  honSurfiol piüieipAdeGfalés.
■ ^ L o t jefes yvp M ^él^ lb  Aw*
deénedírBe'!
ÍM ;|í|uádori^ la mano á la
, prÜii^áíl^ctbriá^qr^:^ felicitó por ha­
ber sido %  primeros ent servirla.
por too intéihn'^tadOé w 




























 ̂ Dm Dsvé«lo:Rá
1 eonsuladb ipgiés éé^ípalla ado^hé^^
^H a*~*¡éiX*ényiádo á Madrid un rámo dé^es, mVi«t»o« ptóbipotepciarios 
f&riUanleéy rabié» que regala á ía '  j
a Yietorjá él In s titu í agríeou
lE iY tG iO  DE U  TARDE)
Del Extranjero
\  31 Mayo 1906
DlBÍ¡|eatfo m a r f t tn io
de Londres que el acóra-
V. B1 MenW » é s ta í^ .
,‘ltoo do Ib.
and* lulgleiBi »tt ^
tiú ■^4,000 bneladas y sus máqnüT^
léban uifia frierza de 16,000 caba
La' tripulación la componían 800 ^
\  D e  D ondéea
Ségfia Mail, España ha tei>ido
imdes procesos en los últimos años.
^^ «íS A juioio de dicho periódico al enlace de 
Ipdon Alfonso con la princesa Victoria estre- 
‘̂ éh a rá  m á s  las relaciones sociales de ambos
■ D e P R ito
L’Jfeéo puh.lica un telegrama de Roma 
ifiendq que el Pppa jrenniiá el ConsístoiiO|f
encajes,, confeccionado por una Óbiféra'dé 
Arenys del Mar.
> CbroalRélAn p roh lb ld ié
El alcalde, señor Vincenti, ha dispuesto 
que durante la noche no circúlen los tran­
vías ni carruajes poxlas calles de Sevilla, 
Peligros, Red de San Luís, Plaza del Ga­
lleo, calle Mayor y plaza del Angel» porque 
oéasionan grandes molestias. ,
S nspeitslA n  d e  serT lfiio
En la Gentral de Teléfonos se ha dado 
orden de que no se establezca comunica­
ción con el ministerio de Marina. ' '
« tiá 'D aéetR *
El diario oficial publica k s  siguientes 
disposiciones: , ; , „ ^
Jubilando á don Antonio Flores Suazo, 
oficial letrado mayor del Gonsejo fie Es- 
tafio.  ̂ i ,v> :::
Nómbránfio canónigo fie Tay á don Per­
fecto González.
Autorizando D ministro para publicar en 
la Gaceta el proyecto de reforma de la Ley 
orgánica ,dei poder judicial, algunos de cu­
yas variantes trancribimos:
Artículo primero; La justicia se adminis­
tra en nombre del zey gratuitamente, salvo 
el papel sellado, y la defensa, si los defen- 
didós fuesen pobres.
Artículo sexto. El Gobierno ni las au­
toridades podrán modificar directa ni indi­
rectamente lá organización de Ibs tribuúa 
lés ni los sseensos dé la judicatura.
Artículo octavo. Es facilitad dé la juris- 
dicción de los tribunales todas laS causas 
criminales» sea quien fuere el autor, excep­
tuando á' los principes de familias reinan­
tes ó jefes de cetros ó Estados, embajado- 
..lioistr s leni t n i i , ministroé 
residentes, encargados dé negocios extran­
jeros, y empleados de plantillé en las dele­
gaciones, cuyos- .hechos punibles se pon­
drán en conoci^nto  de los respectivos 
gobiernos.
Nombrando comandante general de inge 
uleros, del seguúdo cuerpo de ejército,, al 
brigadier don Liúib'Sánchez.
Decreto diciendo: A fin de solemnizar el 
dia fausto de mi mátrimonio, vengo en de­
cretar: Concedo iúÚnlto total-á los genera­
les, clases é individuos de tropa que basta 
la fecha hayan contraido matrimonio tal- 
tando A l» ley ,7 dé las responsabilidades de 
ios párroeos qué jfgbiesen autorizado los 
referidos matrim^ios.
Anunciando la subasta péré el transpor­
te dé la correspondencia desde Alcsñiz á la 
lactación; de^de Vilíafranca del Vierzo á 
^esde Gorufta á CorcUbión. 
péjffi Íií venta de basuras recogi- 
«emestre en la ciudad
pesetas, .-‘ v . ,
Beprodftfiéléí®
El marío Pfipial def
rra  reproduce éf decretó que publicu ■ 
ceta indultando I  Í09 matrimonios milita




, Almacén de fe­
rretería y kerra- 
. mientas con pre­
cios muy ventajo- 
v sos para el cliente.
Ollas, Cacerolas, 
cafeteras y persia- 
nás . de madera -á 
mlt,ad de su valor.
Pavimentos Rigiéaicoe
o  - : '. 'p b ';:- ■ „
Mósáicos Hldráulioee
DIBUJOS A R T ÍST ^p®  
F R D C IO S  BCOHÓM IOOD
lü lÜ
Losetas de réiieve dé vartOs'eiíÜQ.s 
piara zócalos y deooradps.
D fif«AaLUi® Dpo
Rafioras.—Liodoros desmontables.;, 
—Tableros y toda clase dó compri­
midos dééémea|o.
que la calidad 
di h i  0'ód»c^s de esta casa ff  itmteja- 
rt^üy  no Hene ootf^eteneUi.
O
tm  DE PEDRO VALLS-MALip
Rueritorio: Alameda Principal, númi. 18 
iB^OTtadores de m ad é^  dM Ntote de 
Saiopa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doetizr
Noticia® local®®
D ra  d a  oapapaiP. —Después de la ma­
la noticia que El Noticiero Sevillano dió 
respecto á la extrema gravedad de la herida 
del torero Rosolw, según^opinión de uno 
de los profesores del í̂ ® Sevilla
que tó atendió y á fu  ingreso m  dicho 
benéfico establecimiento, resulta, al decir
te da nuestro colega^gl Lfóerof de la misnia 
-  nob™én» ffue éf jftff^íactoiio D ¡estado
Nos alegramos que así ééa y que pronto 
quéde restablecido el espada novillero, de 
su percance en el coso malagueño,
T o y o a  y jm á a  to r o s .—Es unánime 
lá opinión de Ibs aficionados que desearían 
ver en la nueva empresa taurina una mués- 
tira de buen deseo proporcionándoles otra 
novillada y que ésta se efectuara el día 10 
4a Junio próximo, fiesta déla Santísima 
Tfiiüdad y áia clásico de toros en Málaga 
antiguamente. Un buen cartel daría un 
lleno.
D o ío x im o n e s .—En los exámenes 
verificados en este InstiVuto General y Téc­
nico ha obtenido lá calificación de sobre­
saliente, coa matricula de bonor,en la asig­
natura Me Fisiología ó. Higiene, el alumno 
don Jopé Palomino, hijo del conocido in- 
du^riol y correligionario nuestro don Se­
bastián; Palomiao Martin.
Recíba nuestra enhorabuena el aprove­
chado jéyen.
TeleiÉrómAO d e te n ld o a .—Pór ig­
norarse él domicilio de sus destinatarios se 
encuentran en las oficinas de Telégráfos,Íos 
sigUiéútes telegramas:
'osé Bruno, de Tarifa; señores Fe- 
, de Bruxelle; don Isidro Montero, 
da; don Miguel López, dé ídem; 
a Reyes, de Gádiz; don Julián 
de Valencia; doña Pilar Garriád, 
e; don Juan Espejo, de Alicante; 
él Moreno, de Sevilla; don Fran- 
sa, de Górdoba; señores Prados y 
, |le Granada y don Antonio Alva- 
Mádiid.
o á ld e .—En la próxima señiana 
llegará á Málaga el exacalde don Francisco. 
PrietoMesa.
Vlitj|eieoB.—Ayer se bóspedaron en lós 
botelesidé la capital los sigaientes viaje-
WSi
Don Andréf Pons, don Emélerio Martí­
nez, don José'Gabado y señora, don Eulo­
gio Velájico, don Adán H. Baird, don Be­
nito García,don Francisco Santaolalla, don 
Baeaáveúturaf Riu» don Juan Villalta y se- 
fioíia, Mr. Joan Deupal, don Jaime Félip». 
don Francisco Vázquez y señora, D.* Gon- 
suelo López é hijo, don Angel Rodríguez 
Meillán, don Franeiseq Vigo Reoyb, don 
Rafael Súárez y don Ramón López Haro,
, OaxiáblO: d »  d i s t r i t o .—El Goberná- 
dor civil ha dispuesto que' cada semanja 
cambien de distrito los inspectoréf y pre- 
fé ri^B  de vigilancia.
N bm ]broa  e o m o re la le o , m a ro a o ,
y patentes concedidas:
EM ^do Fajardo Agwilera para su esta- 
blecimiinto de crianza y exportación dé 
,vinqsié4«The“ Viña Vieja.—South Wine 
Éx'pórt Cella,^Málaga.>
Vda.;é hijos_ de José Sureda, dos mareas, 
una y dos negras én fas etiquetas para su 
fabricación deoron.
Enrique Disdier Crocite, dos patentes 
poVveinte años una, piara su producto ali­
menticio nuevo industiialmente obtenido 
sompuesto de la parte más blanda del oru­
jo ó b ||ázo dé lá áceitqqa y dél jugo ó es- 
traetp que res|tltá dé lá invención y extrac­
ción por medio de ciertos ácidos y del agua 
á altas temperáturas de determinados com­
puestos contenidos de la parte dura, y lá 
otra,'gor un prpoedimiento químico mecá- 
niée de éfiaborM productos alimenticios con 
el orujo ó bagazo de aceitunas, estractado 
én combinación con jarabes, melazas y 
sUbstaneias similares á éstos.
B n^lR eyllla .—Procedente de Zafra ha 
llégadbf á Sevilla nuestro respetable amigo 
el cons|cúéDt6 republicano de Gampillos 
don Jpáé . Mi? Molina Vega que permanece­
rá basta dé Junio en la capital de An- 
d a l n c l á , *
Dlalposjiéldn.-rTDd real orden se ha 
dispuesto que las Gomisiones liquidadora 
del Batallón ce Ghiclana nüm. 5 y Batallón 
provincial de la Habana, núm. 1, queden 
afectos á lós regimientos de Infanteiia de 
Górdoba y iExtremadura, de guarnición en 
Granada y Málaga; v 
P « r a o á « l  d e  l a  É R M aealerD ^H á 
qúfdadQ céiantó don Yícente López Checa, 
agente de primera de lá  zona de Estepona 
(Málaga).
—Ha sidó nombrado estanquero do Alq- 
meda (Málaga) número 2, don Alfonéo Del­
gado.
B n a n a  pota.---Ea los celebrados en 
eiyjGonseryátórió de María Grístiíiá bá 
obténidOf |a: calificación de sobresaliente, 
después dé briliantes ejercicios^ el joven 
don Claudio Solier Hortelano, hijo do núes*- 
tro éstimádo.amigo don Giaudio,
Félicitám^^
O a a a e  d e  e o e o n o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Antonio López Jiménez, de uná herida en 
el bjiiazo izquierdo, ocasionada por la mor­
dedura de un perro. ^
Isábel^alóerón Fortes, herida en el pa- 
rietaldei?écbo.
Salvador Pérez Fernández, herida en 
idéntico sitio.
En la del distrito de Sto. Domingo:
La niña María García Ruiz, de 7 años, de 
una jbatidaén el muslo; levé» que lé causó 
otra chica de su edad.
Modesto Sabios Rúlz, de una herida con­
tusa en la leúgua, por calda.
Jerónimo Montero Leal, de una contu­
sión» por igual causa.
En la del di t trito de la; Alameda:
Miguel M»|o Téllez, de una herida en él 
tendón aquilea, por accidente del trabajo.
fOjBAoiDBZíog.—A las dóce en puntó lá 
éÓrheta de guerra sueca <8apá ha disparado 
21. cañonazos, ó sea lá salva de ordenanza 
por el enlace regio.
QólfjjfádavaM.—Los edifieiós oficiales 
j  alguni^ particulares; han ostentado hoy 
colgadulás,
J iee ld lR n te  d e a g p a o la d d . — Del
tranviaiiúm. |i l  cayó esta mañana al suelo 
en la Alameda principal, Antonio Martin 
RomaD,resaltando con una contnSión en la 
cadera derecha, de pronóstico reservado.
Después derecibúr los primeros auxilios 
en la casa de socorro déla calle Alcazabilla, 
pasó al Hospital Givil.
O ftbra.-^En el parador de San Rafael 
ha sido depositada una cabra que fué hallan 
da qn láplazadé T®®^®J8®®^éadose quien 
seasaduefis.
D »nim ola;-^Por insultar al guardia
municipal Enrique Garciá y expender su 
mercancía con una pesa falta, ha sido de­
nunciado al juzgado el vendedor ú® pesca­
do José'PéwZí '
^ r a v « «  ié s io i ip p .—Trabajando el 
obrero Antonio IMz Eaiádq qn qqa obra 
pn conétrucción del paseó dé Deding, tuvo 
la desgracia dé causarse esta mañana una 
una herida en la región malar, otra en ol 
lóbulo de la oreja, fractura del cúbito de 
recbo y contusiones en diversas partes del 
cuerpo
Curado en la casa de socofsp. d® ®®De 
^Icazafilla, pasó A súdíÓmicuio en grave 
éstaúo.
V a e a n ta a .—Se hallan vacantes los re-
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
GaOe Ban J u a n  do Dioa, S6
Don Rdnardo Diez, dueño do este estableeímiento; en somblnaeión de un lacredltadi 
uosecberó de tinos tintos de VoldepeflaiUZanf asordado, para Otrloi á «onoeer al pflbliee 
de Málaga, expenderlo i  ios s ie n t e s  PRaoiOBt
1 ar. de Valdepofla tinto legíti 
llS id . Id. Id. id.
U iid. id. id. id. .¿_ » 1.BO
Qn litro Valdepofia tinto !egitímo.jFta8> 0.45 
BoteUado3r4delitro ; . . . J > 0.80
1 ar. do Valdeneffa Blaqeo. 
liaid . id. id.
Il41d. id. id.
Ftas»
Un litro id. id.
BotoUa de 3[4 do litro . . . 
íoñan: oa llsi S a a  Jvaaa  D io» , 8 5






N o  olTldaa* lo a  
Rota.—Be garantiza la pnrez)
nará el valor do SO pesetas al qaedemnestro son oertifleado do anáUsis expedido poff 
el Laboratorio Municipalqqé ol vino eontiens materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del miamo aueñ‘T en calle OapnohiBoa.l5.
Unica Cámíara Frigorífica en Málaga
Con el fin dé poder conservar en el mejor estado de salubridad é higiene, todos los 
artículos dé Games, Mantecas y Embutidos, que expende esta casa, ;be montado una 
Cámara Frigorífica, siendo la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo deseen, aves, trozos de 
carnes, piezas de caza y pescado recio  ̂ Se ruega á los señores dueños de restaurauts. 
fondas, recoberós y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos beneñeios 
les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al retirarlas en inejor estado qué 
cUando las entregaron, frescas y sin mermas, pUes sabido es que en el rigor del verano, 
cuando no se consumen en el día, se exponen ú perderlas ó á darlas én malas condi­
ciones.^’ /. ■
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor en ponerlo dentro dé toda 
clase de líquidos» pues además de refrescarlos lo hacen inás higiénico, por estar dicho 
hielo confeccionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del hielo corriente, 0.25.
Para Gafés y Neverías, precios convencionales.—Se reparte á domicilio.
Li VICTORIS, Espeedu. 86138.--- Estalileciiiiiento deMISDEt DEL PIHQ
Demógnafla.-•^Durante ol pasado mes 
de Febrero se registraron en todá España 
57.860 nacimientos (30.297 varones y 
27.563 hembráz) 41.928 defunciones (21334 
varones y 20,594 hembras) y 14.420 matri­
monios. JSil
De estas cifras córresponden á MSlaga y 
su provincia 1.578 nacimientos; 1.341 de­
funciones y 260 matrimonios.;
MAjSlea-^Esta tarde ha estado tocando 
en el Parqne la bandá municipal.
Da m ix ta .—Hoy se íia léunido la Go- 
misión Mixta de Reclutamiento, despachan­
do varias incidencias dé quintas.
S in  o f le ln a a .—Por motivo do ser hoy 
el casamiento del rey, han estado cerradas 
las óficinas'públicas. ];■
N o m b ra m ie n to . -— Nuevamente bá 
sido nombrado agente de r^ilaúcia de se­
gunda clase de esta provináa, Rafáel Mar­
tin Ramos, declarado cesante hace poco.
D o a  bovb lanaa .—A las once de la 
mafiEna de boy proinoviose un gran escán­
dalo én elLlanode Mariscará consecuencia 
de haber reñido Isabel Galderqn Fortes, de 
,50 años, é Isabel GÚépca Navarró, dé 58; 
causando ésta á aquella una herida en la. 
cabeza»
Rrcibió auxilio en el establecimiento be­
néfico de la calle MarD)lanca, quedando de­
tenida en íá prevención la autora de la be-; 
rida. -
F aea .—Por llevar una faca ha sido pre- 
áó boyjín la Plazá do los Moros y puesto 
después en la cárcel, eí beodo Rafael López : 
Sánchez.
D s^ 'iirt'a .—Eá la calle del Gañón cues- 
tionárón hoy Antonio Alemán Monje y An­
tonio Martín Heredia, résultandó este últi­
mo con una beZida en la cabeza, que le fué 
carada en la casa dé socorro del distrito.
M a n d lg a  detéZAlda.—Esta mañaná 
fué detenida la mendiga Teresa Rojas Gal- 
vente, por hurtar una manta en la casa de 
recogimiento de la calle dcl Pulidero núm. 5 
á un colega suyo conqn̂ ido por Antonio.
D a  t r á n v ia a .—En la próxima semana 
deben llegar AMáltga los nuevos cochea de 
tracción eléctrica.
Estos funeionarán desde la Alameda al 
Palo anteare que finalice la primera quin­
cena de Junio.
—Hemos oido decir que si no se arregla 
lo del derribó :de las casas qué á la entlada 
de Garreterias estorban para el enlace délá 
vía de circunvalación, es fácil que se supri­
mía el seríelo que hoy vieúe haciéndose 
désde la plaza de la Merced hasta Gapuehi- 
nos, teniendo en cuenta que la explotación 
dé dicho trozo no remunera los gastos;
—Parece que la mayoría de los propleta- 
rios.de cálle Granada se han opuesto á ^ue 
en sus fincas se fijen los rosetones para 
sostener los cables.
Gremos que dichos Señores hacen mal en 
sostener su pTOhibición, tqda vez que las 
fincas no han de sufrbr daño alguno con ta­
les instalaciónes y dé este modo se evitaría 
la colocación de postes que én calle tafr es- > 
t r e ^  han de dificultar la cl^calacióiien 
grado sumo y ser causa, tal vez, de algún 
antecedente. ,
R a n e h o  e x ira o rd ln a v lo .—Según 
anunciamos, boy y para conmemorar la bo­
da del rey, sé les 0 a  dado un rancho ex­
traordinario á los presos de esta cárcel pú­
blica.
F la É ta  n a é ló n á i.—En las ofieinaq y 
talleres del ferrocarril so ha trabajado pio- 
diodía. ......
También el algunos centros fabrlloÁse 
paralizaron lós trabajos. ■' 0:^
E l  c in a rp o  e o n a a la r .—El cuerpo 
consular se reunió hoy en el Gireuló M«la- 
guefio yendo á oumplimentar al Goberna­
dor civil, Sr. Serrano Domínguez y.deiúás 
autoridades.
Algunos de los representantes vestían 
de nnifúrme y otros de rigurosa, etiqpets.
M a tr im o n io .—En áan Felipe se efec­
tuó esta mañana la bóda de la bella séñó- 
rita Manuela G ida Flores, bija del oficial 
de escribanía don Manuel Coda; con don 
José Arroyo Goda, dependiente de la casa 
de comercio Sres. Heinsdorf y Leméká.
Los contrayentes fueron apadrinados por 
don José Arroyo Osuna y doña Concepción 
Goda Jiménez, padres del novio. v ^
Los invitados fueron obsequiados 
pléudidaménte.
Deeeamos á los contrayentes todo géne­
ro de felioidades.
E n f a r m ó .—Continúa enfermo en Arria­
te don Melchor Gómez.
Nos alegraremos de que encuentre mejo^ 
ría en su cruel dolencia tan distinguidúi 
amigo nuestro.
D le a n e la .—Se eacaentra en Ronda, 
asando dé licéncia y acompañado desa pp- 
ñora, el juez de primera instánciá don Éraú- 
cilCo Ponce Pérez.
C a sa d o s  a o v p íe a n d ld o .—D!a sido
denqneiado al Juzgado municipal del Yalío 
dé Abdakjís, el vecino Francisco Martin 
Luna, por éncontrarló la guardia civil ca­
zando con uO pájaro perdiz, eú él sitio cono­
cido por el Gañuelo, de aquel término.
V a c a n te .—Se éúenentra vacante la plâ * 
za de médico titular de Gomares.
T i tu lo  y  é a é 'o p o tá .—La fuerza pú­
blica deYelez-Málága ha recogido qna es­
copeta y uií titulo dé'guarda particuliür jura­
do expedido por aquella alcaldía á favor de 
Antonio Martín Moreno,en razón á resaltar 




Para percibir sus haberes deben presen­
tarse mañana 1." en esta Tesorería lós re­
tirados por Guerra y Marina.
Con fecha 28 de Mayó esta Tesorería ha 
' dictado providéncia dé apremió contra los 
deudores por derechos reales don Francis­
co Gutiérrez Gutiérrez, doña Josefa Lópex 
RfósáleB, doñá Aqá Llamas López y herma­
nos, doña Gármeñ LlVimaB Pérez y herma­
nos, doña Ana, doña Mercedes y don Jeifi 
Llamas y don Francipcp Martin Guerrero.
Ló qué áávertifflós álós iúteresados.
Delnátrdcción pública
Úel di6s»«v»
Por real orden del ministerio del ramo ss 
ha creado en él mismo raí Registro eentraí 
dé Instrucción púilieá primaria.
Este Registró sé dividirá en dos seccio­
nes en una de las cusles obran todos loa 
antecedentes relativos á las esúuelas y en la 
otra los concernientes á los maestros qno 
las deséiúpefién en propiedad.
Lós datos en cuestión serán detalladoa 
por las Juntas lócales en papeletas qno 
oportunainénte remitirá la superioridad. > < 
Para la perfecta realización de este ser-  ̂
vició, la subsécrétariá, los Rectorados, li^  
Delegaciones regias, los gobernadorei^' 
presidentes de las Juntas provinciales y loo 
Alcaldes, Presidentes de las Juntas locales, 
cuidarán del exacto eumplimiento da lo> 
preceptuado y de sullnspecdón yvi^lancie, 
dictando las ditposicioúea que consideren 
oportunas y convenientes para su ordenada' 
y completo fancionamiento.
D e l f a F i i i a
Han sido, ampliadas á 15 el nútueA) da 
plazas de aspirantes de Marina.
—Gast todos los buques surtos pn, el 
puerto están boy empavesados.
D e  la  proTinda:
A p^ndlo i««  y  v a p n v to a .—En la
alcaldía de Cañete la Real se hallan d  pú­
blico, para oír redamaciones, los apéndices 
al amillaramiento.
Gon Igual objeto se encuentra de niani- 
fiesto en la de Benaóján él reparto dé eon- 
sumoB. »
—Xtespués de haber pasado
||^ ro s  de la jpiO|»iedad dé QóYdpúá ® Túcg
alelónos dias éu Algedras, ha regresado á 
Anteoqueia nuestro querido amigo y correli- 
gionaiio don Diego del Pozo GaPardo, 
A d h e a ló n .—Naestro colega rondefio 
Finias se adhiere á la celebración del próxi­
mo Congreso piovincíal de Higiene en Há-
Pór el rectorado de Granada soba hecho 
la siguiente clasifiieaeión y propuesta da 
los aspirantes á escuelas elementales d i  
niños con sueldo superior de 845 pesetss: 
Escuelas elementales con 1.375: don'Ma­
nuel Lpmbardero Anonada, para una añ il;' 
liarla de Málaga,
Con 1.100: Don Antonio Agallarte Florea 
;para la de Neija: don Manuer Fúértes San- 
tolaria, para la auxiliaría :de Ronda; don 
José Freire González, para ia de Mijes, j  
don Fernando Ródiigo Rodrigaez peora otra 
auxiliaría de Ronda. V ^
Audiencia
Ja v a d o a
He aqni el jurado que bá de actuar en 
este cuatrimestre: ‘ ‘ '
Distrito de ja Mercecíae esta capital 
* Cabbzas ob vAinuiA
Don José Sánchez Moréno, don Dignisid 
Armanda, dón José Dárd Mojlca, don Pede« 
rico  ̂Ferrandiz^ Terán, don Adolfo Zulue^ 
Ferrer, don Emilio García Rodríguez, d<m 
Felipe Moínero Alonso, don Diego Delgada 
Martin, don Cristóbal Jiménez Porras, don 
Miguel Martínez de Tejada, don Ricárda 
López Pa'acios, don José Oleas Quiñones, 
don Antonio Borasteros Valderramá, don 
Rafael Guerra Sánchez» don Francisco Ma- 
queda Parody, don Bernardo Ruiz Gonzá^ 
lez, don Bernabé Gü Castellano y don Aut 
tonloTorreji Rivera» ^
Capaoioadbs
Don Pedro Lavado Ramos, don Frarjcis- 
co Paez Prieto, den Antonio Raudo Gzicía, 
don Manuel Martín Osoiio, don Emilio Ca­
ballos Squembrl, don José M.* Gañizarea 
Zurdo, don Victoriano Lomefia García, dott' 
José Martin Carretero, Úon José Irizar Poú-s 
ce Pérez, don Manuel García Guerrero, dolí 
Férnándo Cámara Livermore, don José 
Alarcón Urbano, don Francisco Reina Cor­
tés, don Diego Vega Osuna, don FrancÍi-> 
00 Raíz Roldan y don José Molina Martos.
Supemumwarioa 
CaBEZAU OE.VAHII.IA
Don Francisco Bravo Guirado, don An­
tonio Serrano Rtibles, don Blás Garacuái 
Medina, don Cecilio Calvez González.
Cápagidades





Averly Montaut y García
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B o l e t í n  O f l e i a l
Del día 31;
. Rei»l ovden c(e lastracción pública crean­
do el Registro central.
•^Apremio por, Hacienda.
, —Edictos de las alcaldías dé Algarrobo, 
Benaójáa^ Tanquera, Villánueva del Tra­
buco, Gaucíu, Alfarnate y Cañete la Real. 
*-Idem de dirersos juzgados. 
—Matricula Ao industrial de Casaber- 
i^eja.
liCTiM'iiwipiiilim H . ............................ a
BGQOZS ISBSnaDQB A78B 
Yapor «Álcira», de MotriU'
ím «M&aufel Egpalin», de Aigecirag., 
l^ m  «Osáis», de Táogér.
laem «Nuevo Valencie», de Valencia.
i  nnOOBS DBSFAOHÁDOS
Vapor «Oasis», para Marsella. .
Idem «Ciudad de Mahóc», para Alicante. 
Idém «Nuévd Valencis», para Melllia. 
Idein «Manuel Espaliu», para C á ^ .  
Idem «úleira», para Almería,
Bá^d «Ricardo»,.para Marbella.
, A e e i t e s i
ÍÉa Ráertaat; á  46 reales arroba.
M e g t t ó p o ' © 1 ^ ^
liááipcio^
AUZOAno nS |A KBBOSl 
 ̂ Íiat5|mie|itói: A^ií|Medíáa Crespo y 6 sir- 
pieá García Xlarráŝ ^̂ ^̂
'^afuncipnearMa^ia Lozano Harán, Este­
ban Qonzáles Jüiique, HiegOi Fernández
Martín, Cándido Martín Muñoz, Coneepcién 
VáíiejO Ramírez y Serafín Mu ñoz Ros a .
• m o a b o  oB SAMro sokjmím ' 
Nacimientos; Francisco Airez^lo Díaz, 
Mária Gallardo López, Manuel R |^López 
y Rafael Martín Torres.
anzoADo DB na ss âubbi 
Nacimientos; Carmen López R{ 
Defunciones: Antonio Fuentes i$pez.
;)PQ? permanencias, ptas. 10,(] 
For d^umacionés, ptas. 10,( 
Total, ptas. 230,00.
M & t © d © F O
O b s e s p v a e i o n i ^
DB&INSHTÜ7OFB0V1N0IAÍ. Blr̂  
Barómetro: altara media, 763, 
Temperáttura mínima, 15,5. ¿
Idem máxima, 27,3. 
Di
Roses saeiiloadas en el dfaS9 
23 vacunos f  6 .terneras^ peip 5.342 Idlei 
OOO graunos, pesetas 531,20.
5 i lannif y cabrío, pese 629 kiloi 250 gri 
mas. pesetas 25,17.
18 cerdos, peso 1.502 kilos SOQ gramos, 
pesetas 135,23.7
Total de peso: 7.473 kilos 7S0 gramos. 
Total rocandádo: pesetas 694,59,.
!)ireodón dol viento, S.B. 
Estado del cielo, despejado. 
Estado de la mar, tranquila.
C e m e n t e s > i o t .
ReeaitdaCión obtenida en oí dfi 
For iiuhñmaoiones, ptasi 210,00|
la aya::
Beses saoilflcadas en el día 30:
16 vaounas,preoio al entrador: 1.50 ptai. ks
9 terneras, > » > 1.75 » >
41 lanares, » » » 1.25 » . »
17 cardoá, » » > 1.75 * >
Entre bgatldores: ,
Uú individuo acariciaaáb á unañifia. 
—Es ipdecibl§ lo que me gustan, los ni­
ños de los Otros.
—Una voz argentina i^sde la inmediata 
paja de bastidor: , ' A  ^
-^Pues hombre, cásesp' Usted conmigá.'^
■ * íf é•  ©
•fiDí, papá, ¿qué es un.^ólibe?
—Un célibe es ttn hembré muy envidia­
ble;'pero'no se lo digas á 4a lUadre.
*** ^
triPoKcaridadl'Es la pRmera vez que pi­
do limosna. v'̂
—Tome, hermano. (EMrega dos cénti­
mos.) ' 'i - y í '
—Ésfiora, hágajno el favor de darme un 
poco inás, siquiera para.^ümularme en mi 
nueva carrera. "
TEATRO CERYAN 
mica dirigida fO|i D> j[c 
Función, regtftt.Tjf- «La 
nicee» y «Él iu%pretí%., 
bandas civiles y^^blabÉ 
Entrada. generji},í Í5 fcA 
C3NBMATQGR4PÓ 
Instalado en la, fCaRo 
junto á  ios alm ac^eji,% ^ 
Todas' las noches variál 
desde las oeh»en^yW^g||j^
, 1
pre en existenoia,;ÜA 
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El Conde dfi Montecríaio 
toé  freb Mosqueteros 
^cubiertas. Insproiaslaiií:
Ir id ia  exproféso para
dichas obras, el «nona 
dernador participa A los 
ittioriptores que por 26
Íéntbnos encuaderna el
j: ‘ ■amo de las menciona- 
das novelas.
AS.9S ACIKW£^ altos y bajos con pai tíos y lagar de pisar, ‘se alquilan en onlle G te;
4e la, Esperanza, número 





LOn oomoxtlian^CB' i' 
indnstrialesi Para 
improsói
na Hermanos. Es  ̂
naciaUdad fotograbados.
M Imoneda urgente^ ko- 
f |  lb por einoo dlás, da 
f l  vatios muebles y en- 
^^seres,. MártireSj 15 ’ 
(tienda) darán razón.
jpiON prActioaMeroantil 
1 iSe ofrece dependiente 
^ p a r a  dos ó tres horas 
7 de noche. Razón en 
El Globo. Molina Lariq,5
’r i^ H IO A  d ^ ú r tid o s
I f  de J o s f . 'jÉ ^
1 Espeoiajra^ en ia- 
ñas, z a lea»  pieles. > 
Flores GaroíMiH^. 1,
|%OASION-En 50 ptas. 
I I  se venden foUógra- ’ 
O  tos, eomploiamente 
nuevos.—En patas 
oficinas informarán.
' ’fiS' " ' 'i-' ®'J ’ Bt . wj, ,
*<3 e  
'kF*” 4MÍ' "S ’ §
í S  fc. SE .Q
o  g .
. S  ®!̂' 5  « 
^  ^  ■§ 8 'S '
t j  J S  H -  §• .a 1
S  ^  c »  o, • “
S  >  "  1? »  s  
g  ®  o  s iW  SE e «  u  - | 5
p q  «  <  | l § sOQ «  M g’t .  g.
otai O <D
l^.e venden dés metros 
^ d e  agua de Tqrremo- 
Ijlinos.
^  En esta adminstra- 
oión informarán,
Y^GKOADORA en blán 
K  eoiSe borda á precios 
ineconómicos, y se dan 
lecoiónes.En esta Ad- 
tninistraeíón informarán
^O M PR A  y ventá do 
i  * maquinaria nsada y 
^  toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
AgustínFarejo7(derribo)
¥  Gutiérrez 
I  d e lá V i|P a ,2 7 -^ r  
II  Zlneográ«s, íoto- 
grabadoi#Auíoti- 
pias, Üromotip#il,,etet
É r o t a a  en partos
T  OON TITULO.
^  D o ío ren  J a ra o to  
Galle de los Postigos, 34.
lY E alquila la óasa de- 
^nom inada Fuente de / 
<yiUi Mapía en el
no. Nuevo. Darán ra­
zón Pózós Dqloes, .44.
^ARNGOERIA dé Do- 
1 1' lores Mongo,, Flaza 
I j  Albóndiga, 14, Gar- 
nesño Vaca,;Terne- 
ca,f Füeíé» Peso eabaL
O ^ I S T ^ I A .  - Z m - 
iC fairmia y Doblas.Agus- 
i j t í n  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda olase de 
muebles üdelnjo.
«BrAQUÍNA^eliumar 
ilf|<Adix;> L á#as per- 
JJj|feota y rápila. No se 
eqnivoca.afaende en ' 
La Llaye, oal]{ Larios.
V^AFEL para envolver. 
1# Se vende á tres pe- 
. r  setas la árroba en 
'** la Admtnistraoidn 
,de Ei> Popular. '
O E  A L Q U I L A
O una cochera.—ilnfor-.
marán: calle de Agua* 
tíñ Parejo nüm. 87.
EalquUan algunas ha- 
bitaeiones amuebla- 
idas en sitio céntrico. 
En ema Aiinúnisíra- 
éióñ tbíormaránA
S f  tes. _I Deábl4za
Be gmrant
IalLER de Oaldereríá 
de|Francisco Beni-í 
tqZ, Torrijos, 9i Es^
; peeiididad-en depó- 
sitof para líquidos.
|ALLER de carpinte­














iiiBim i -© © ilP © s i© i» © s - .Q ii .@  - i r é i l© ;  é- p e l é  é >© I H e p i l a t o F i o  F o i v e ©  C o s m é t i © © ©  d ®  F-^ i 4 v a l .  P r e e l o ,  S ’ S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e ®  
V a n i t a e é u t l e o ,  A s a f t o ,  6 « ,  B A R C £ I . t l H .
■Jm. © a ip ©  ó  
o i ; e Í s ; . ' , H o
 ̂ d . e l  e v L 0 w p o ^  p i á é d © i t : d e 8 t r a Í F l o . e i i m l
i ^ F í t a  e l  e t i t i s .  K s  ® l m á s  e e o i i e i y i i G © .  S S  a & o s . d e  é x i t o .  N <
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C l O N E f .  M r  P E D I D  S I E M P R E
la Emulsión
L t ® ^ G O | b r e o  e ' e F t l É e a d o ,  . a n t i e i p a i i d o  © e s e t a s  S ’ S O  ejgL  . s e l l p s y  9  
B e  V e n t a  e n  t o d a s  i a s  d J K * o g n ® F í a d «  p e F x U m e r i a s  y  f a F i n á e i a s i
Don E tique de.Liskán y Boselr, Médico'de.guardia dedá^Éj 
corro del Distrito de Palacio. .
GERTIFIfíO: Oue.»'.he empleado el preparado 
M A R F I I .  AJJ eU A V :A Q O )L en, la práctica in W  
obtenido notables curaciones éñ todos los casos en lqu¿'¡: p  
. asi conjjO el que suscribe lo ha¡LUtiUzadó para 'sí en,ún brm  
ca qúf viene padeciendo hace largo .tiempo y ha haílado' nm 
\  ela.Bu‘dolencia. . '
M itfá^e hácñycenátM. I^mé éi presente ei^^j
Trqiiraái M  jan áe l< Isoám
1-abpratodd QafmiOQ yartnácéutlep de V. áel Río egerrwo (Sneesor de OonzAlez Msrmi.^ompaáfat. 88.%t»AT.A
| Í  í * O o m p a ñ m  F á t ^ f f i n g ®  n i n n  f
S u l q u *  JLloitMáikl
^^S^rnegl^^púbíieoTiaití BasBUrâ SneídlRusB’paraaxaait- 
Bar ios bordados da todos jstilQu:
KaticM, pasto vainiea, ate., ajecatadox IOS la ttiqoina ' -i?;!.. ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
lp,MÍSKa que se emplea nsiversabsosté para lai famíláiB, ik 
las labores ds ropa blaseb, prepdas de vestir yotras similares,
í ?
Mágatnas para toda ísdagtria eBLiqaa se emplee la pitara.
„  para coser
Teja l|B ialdfli ARsdM PAifWBflet-flteMCatilQge flestrnto pe w ffli jjritit
Concosionarios enSspañai ADGOCaS yC;̂
•n .  la.^Fxotrlxxelab ÍM¿Ala,fir».
.itA X A O A i-1,'-A n « é lv 'Í .............  ̂ "
ANTUQUM b AT/s ', E.«ioesiíMv8 
BOMF ■ -  ~
---------  INSCRIPTO EH LA FARMACOPEA____________ ____ _ ____
farpMM»Atrt|o> iaS4 y «a Blatrá» iboo coa WTBnar.T.a), j>ja oXtÓ
C F ^ A I
E n
80; . ven jiQ  .p giv aTjjrM
.... X.H;T.XHIA C IÓ  R ■
. ! na toda EspaíSa circula atreyídamente una falsjac ĉióD de mi JARABE PAGMAlíO, úna mezcla daRoSa
___ ___ ; para, la safad de.qmen hace uso de eltó. Mi nombre, ERNE§TOPAGLU;íO,:me.ha sido usurpado. Estéíalento
BRPffl^ATtTO Y BBFRESOJUTTjB DE  ̂ fl Publico; pida siempre m» marca d«,/d6nca, en ro;i>,,«5?t; roro, légalmentideposiiada'. Todo frasco y Coda,câ
• arat.«a gpaa' ■ 8B' g a - ^  11»'sin raí marca ésten falsificados. Yo perseguiré judicialmente‘a'qtíieh falsifica’m’i*producto', á' biiicn ús^
f l © f l  J r ’P ®  bT©|^®S!®  v-y PAGLIAJíQ,,y a.guien coa lávenla de tal.íalsrGcacióS''produceda.’io ála»salud
_ . „ %  .̂ *̂**̂ 8.̂ **?* R áp e lea i. Ppof■ EB88ESTO PAGLSAHOj Ag C alato  8iin Marcdg y é  Boa pcw eadciiores p o r  m í ’
Ú
A g u a  ü / p n e r a l N a t n r a l
argtn u «ainiE gt--<regHae9
I . N o^m ási é n f ’e i'x it.ed ad es estd m ag ^o .—̂Todas
funciones digestivas se -restablecen en algunos días con el
f E U X I R  Q R E Z
I ÍSnico digestivo. Es la preparación digestívji más conocida en 
I todo el mundo. Depósito en lodas Ids fármatíias. . ' .
■ :h .. C oilin . ©t C.%- P a r í s  ‘í'-
q -iOl
*ae;píeítítoóqer á’la Fáí 




tü T R IT W a
t^ptamaa de honor, ornees de M^ítp g  UedalUís de oto 
VtsrMlkt,' Londres, ete f̂̂ ete. "
cia de’Neg^Ibi 
se de leelamMo:^ 
trÓs<
B A S S I N d e V I C H Y
INTERESANTE
' .... .. , . : :̂A LAS,.
Cemeenas,Cafés jNeTerías
Desde hoy se expende
á 20 céntimos el kilo.—Por arroba gre- { 
cios convencionales.—En el estabifei-i 
Mentó de Miguel del Pino* - Vi I 
O a ll©  d.® O am © c© ría s^3 ^  a l|B ©  j
, eOAA «ttARAMA eAGAR Y FÓSFÍBIRR .AS9Rl|l.ABl.E) '
afeSTT*:̂ 4í«í»« mraxÓB, Af«i46i«soa a4«trlc4ú>̂ , mg*K~©RWíSBjm _ _ .
OORM AtticnM. m— to lBt—«■>» at«. lBdiipafiBb.D>> t  Ifts aeSeres dnrsate ti »m!}ar&»>'V'<lbc oti# itvetvsn
tnfedM mMMtHSw 6 fUm BMtHiMoB am javAi.'BABA&sa Ndi:oH Y iUccikKoa. ’ ' '
FA R M A C IA  DS P m B D O  
C R U Z , te  
FfiDASE EN TODAS
tO WOHYAMCIARO -
B X E , B i ^ O




i >.<4Íá¥ M isageé
-Deisá
CI
B É B IT  t5 o ,o m  Hík l̂b par. Jow*
Tísics'seniiaits 4<l pr. p p íC S
P k M  ^FERItSEDACES ÜÉINARIAS
S A N D A L O  P I Z Á
ivm_ p e s e t a s
tOfiJPlZa, ge BafCClona, f rtnF md« j : •
U ¿*— i rr  « ««vuiauv vvu -uavsiauatsnp «a oro Ot. ^ Contíüpgo tío»ia. 1898. VeintlPibeo añcs de éxito efécierite. Ubicas aprobadas y recoflTFn n iiri N tt AAr lac -R t̂ a a am-* Im « av .. «i .. .\iT. .... . .. «*- - T •r*'*' wfcfc**/.«.* W.WÍWUM«■/uvtzs» âi uuourb cC9*mendadas por im Realas Academias (le-Barcelóha y Mftileifcaí varias corpo­
raciones cteaufices y reoomorados prácticos diariamebte las presccibeo reconocisî o ventajas sobre todos sos similares.—Prasco 14 reales.—Far-'.macia del Dr. PlZAv Plaza del Pino, 6,(CarMÍooŝ  y. pnacipal® Ae EsDaCa v a por correo anticlpacído su Valor*. ~  ^América, Se remue
, La^mejor de todos los manantiales de Vichyi Fría, I 
no decantada y miiíy gaseosa; \
. De venta en las principales farmacias y dtd^eríasí |
, bfiehraspfldoraBparaJacpmpileta’yiegnrtouraoidnídala 1,̂ .
U ^ F O ^ F K Í O I j ÍIlj ««MHdad, esparmatonrrM y jl*
d̂ê e’aSos <}* éxito..y son aí a'sombro de los eófersiiMi 
fi so reales caja, y serem ljen í^
DppdaitiMfoneralí oVetaa,' 8», Radrld. Éa Málaga, tacmásia de A. Prplonl̂ .
©irl
i




Pedid SaaetsUb PldA.—Ói|»Moa2lAd de
D iE P O S IT A m O  E Ñ  M A L A G A , B  GTOMBig
q ^ l^ n X lB A N D A w f “ " “<>“ :>«• «" fopb tóe-. M p o d l ío d é ; ^ ;





,aé{i'Ó itos’ áe^ '^  
agn». Solar de^M 





Alm acéii d© Coloniales
MON ALBUMINOSO
■ • r a ^ R K ' I R K





C ¥ U «  C sldm róii^ d o  la- B a p e a ,  ̂ ndiniaiéo 4
E sta casa, o fre^  al público todos los artícnlos de sttnerior 
calidad garantizando peso y'medid a, .
Selectos Cafés crudos y toslados. Thé negro extra, garban- 
zoB de OastilJa y Fuente Sanco,;arroz bomba, blanco y móreno 
1 . ,  manteqmíla de las nd^s aoreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamenea York para cocidos y de Ronda, mor­
cilla s, ealcbiohón, etc^Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clasesi—Precios reducidós.
Depósito de Harina^ de todá$ claseá
Del PNig y  E x te a n je ro  d  p ree loa  de  fd b r le a
. Jabones mediéiúales’recomendados por los doctores P. G. Unna 
y B. Delbanco, Hamííúrgo.—Véase la revista*mensual de Deiina-Í 
tologia Práctica, tomo 38; núm. l i ,  1904j 
: Da venta en todas las Farmacias y Perfqméiíás.
Al por mayor dirigirse al agente exclusiiró pára Andalucía don ' 
JtJLIG'THIES, Tomás Heredia, 27, entreSueiÓ.-JMALAGA. ' '•
i
l a  protaGcidii á  la Agricultara Espaiiala
A f r é é h o s  d e  A r r o z
’  ̂ P ia ra  a l ln a e n to  d » l  g a n s té o   ̂ <
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.50 /
» 2«“ » > 50 » ■» 6.60 . '
» 3 í* » », 50 »i » . 6 .—
Graadepósito-JoséBniz RoWo-HnertoaelGjffde 12.*Silagn
veáüeh'
^ s a s  de -billai 




 ̂íábrioa Eaciiblji 





Lilsiema, ÑaUmann, ét 
te nsOií̂ “̂ -
nerse s
■íEs do pie.|y  ̂
, obre tablero' 
óoñsnoája.
En esta Redacción 
ránii Precio llOtj
de Seguros.de Vida,.Incendios, Cosechas y
A g e n e la i  C a ld a rd ii  d o  ̂ g¡ P a v e a  “S
OOmrANia ANONIMA, -r BILBAO 
ALMAGEH EH;M«LAGA,STRACHAH 20Y22
Pápeles para imprentas, litografías y para envolvert 
Sobres, résmilleiía, libros, cuadernos y manipulados 
dé toda clase.-rPapeles para lechos en todós los pesos; 
y calidades. ^
Î apei do impresión 64 x  88 do 11 kilos M 
á 6*50 pesetas la resma. S
Se arrienda y  vende
I un cortijo con 563 fanegás de tierrá& l8bbrábles (buena) ca- 
|  sa labor, nueva, agua ^propia; uniendo al arriendo la venta 
I de apero; menaje, etc, etc. Asi como todoeb gauádo de lábor. 
(I Para informes con ql e^dergado D. Francisco Torres F.er- 
’ nández, calle de la Qrnz, en~ Albanría el Grande.
Ál
io a s  y  C a l t a s
Cflipjíij, 47- LA GONSTANGIA- Coipaaia, 47
G eró n im o  G óm ez e n  C.
'D fan establecim iento de tegidos del HeinO y E xtran- 
je ro .—Cam isería y S astrería .—̂ Novedades p a ia  SeSoras 
y Gafeaiieros á  precios m uy económ icos.
O o r c i i p a a i í a i ,  ■4bT
Me'fiás- YELlb: seláme:it@. esti si
B o p i l a t o M a
de vappjr, k s  más sólidas y  económicas conoeidás has­
ta elidís, con,especialidad eutlocomóviles, pueden verse i 
funcionar. 6H ( ŝta provincia*—Boiubaa centrirugaa da 
alta presión para grandes elevaciones, de pistón de unO,' 
dos y tres cuerpos, psra pozos de grandes prbf&núidá- 
des, movMas'por caballería ó motor. Motores á gas po- 
bre^Ios más íierfeccionaáoá tíask^éí^ía, de lá casa DA- 
VjEy , PAXMáN y Ca., Ltd., CÓlchester, (Inglaterra). -
M á q u i n a s  d e  t o d a s
para labrar maderas, tubpríap y qccespriós, negr«s yi 
garbanizadas, de todas dimensiones.-—Válvuks y griféi-, 
rías de todas clases para todos los usos. Instalaciones
completas'parariegos y toda clase de industrias. ¡55*
RepruBentante exclusivo por esta región  ̂í w
llSTABLECiMEN^BÍiSAa
C a p i ta l  S o e & í y . j ^ ; . . * {
Saraatíu toĵ jplpiitada»..
t d o o c *
tO S Q d » :
E sta  g ran  sociedaa E spañola  ̂ 8 la^[tie so?, 
en  pl mundlo p a ra  si nesroció de ^égufos c o n . 
pita! social, ofreciendo cóm o"garantía im pori 4 
suá aseguradores el ser adtoinistráÜ A pbr‘é f ; 
Bilbao, Bien conocido po r su ‘ respé taM j^ ítd  y 
Snb-direójtoi* p ara  los ranyos ^^T M é tíá io i  
m os éñ  ésta  ProviriciA; 
lie de Pozos'D ulcés,
íiSfefiii
.Aestiayey: tace «toaMur^- *a ¿«s mtavtoe 7 pm  sleuM» kn pelos per áaros qas a»i*̂  y el relie qse áiea'fizBr» üs ca; - pp. {Serba, bínete, braaee, etc.) Sla siBxátt peligra .áaicsmp̂ jte dta ta^ pivceAlmiente segurialKie qae 
reBultedoa torprenátatta' y t̂ ipaneates, baste epa 'el aaradeble: absolutamente inofeúWá, Fabricáiaté-.'B.'R,
_ ray eícwít- ; n e pera el ctátí«;̂  i t fbeSee.i
--------  ̂ Olí
_ T p - . 4 b . l i T  A . B T Z 1 S T B S
P í ASBO  ¡>B R B D lN G n ú m . 8 2 í~ m A L á Q Á  
q u e - í o a p i b a t H O g o s  y presupuestos á tfdo
, íleo). i¿, xVe fronctat, Paria. Precio éeifiráw» para Bi»*de*1a(̂  ̂ I" DB iS GSCÍIIBIQíS' TTIOftjUOt ÍRiS pwetaaA; para el cuerpo, pesetas 7; frasee Brande par» l»«*breí̂ é̂fc. - AJAyx U U .\Jt.iaK 3 O ü ,  I C V l U v U
hasta las ci^iio de la
*  ‘Uuadragada en esta Adminísl ración!
La ferrejsriá EL CAN DADO  sé'há'trí 
la calle^déí Márchdñte números 6 al 
go),.^íentras;duí;e,.la reedificación 
ocupaba. ' :-.'r ■,
Los compradores de ferretería debed" 
estó.^almacéh, e l inás importan te .en sn  
I de bacer siiis comprasi . , , ,
I «El C andado» F errb ter fáj^-Ullfray^j
m
■.•.'y.TSÍíü; i •í'ÍJ
